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R e s u m e n  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  b u s c a  r e a l i z a r  e l  d i a g n ó s t i c o  d e l  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 ” ,  t e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o  c o n o c e r  e l  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o .  L a  
i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  t i p o  s u s t a n t i v a  y  b á s i c a ,  n o  e x p e r i m e n t a l  E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e ó  
e n  e l  e s t u d i o  f u e  e l  d e s c r i p t i v o  s i m p l e ,  p o r q u e  s e  b u s c ó  y  r e c o p i l o  i n f o r m a c i ó n  
r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  e s  d e c i r  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  d o s  v a r i a b l e s .  E l  
i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  f u e  l a s  h i s t o r i a s  c l í n i c a s  y  f i c h a  d e  r e g i s t r o .  S e  u t i l i z ó  l a  p r u e b a  
C h i  –  C u a d r a d o  ( x
2
) .  S e   o b t u v o  e l  3 7 . 3 %  d e  n a c i m i e n t o s  e n  e l  m e s  d e  m a r z o . ,  s e  
o b s e r v ó  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  g e s t a n t e  h a b í a  g a n a d o  u n  p e s o  m a y o r  a  8  k g  
a n t e s  d e  d a r  a  l u z  a  s u  n i ñ o ( a ) ,  E n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  s e  o b s e r v ó  
q u e  a l c a n z a r o n  u n  p e s o  m a y o r  a  2 . 5  K g  p e r o  m e n o r  a  4  k g ,  m i e n t r a s  r e s p e c t o  a  l a  
t a l l a  d e l  N e o n a t o  e l  4 1 . 8 %  n a c i ó  c o n  u n  t a l l a  n o r m a l .  Y  p o r  ú l t i m o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  l a  m a y o r í a  n a c i ó  c o n  u n  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  n o r m a l .  E n  e l  
a n á l i s i s  B i v a r i a d o  s e  o b s e r v ó  q u e  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  p e r d i d a  y / o  g a n a n c i a  d e  p e s o  y  l a s  
m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  c o m o  e s  l a  t a l l a ,  p e s o  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  g u a r d a n  
r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  y a  q u e  s e  o b t u v o  p a r a  l o s  t r e s  c a s o s  u n  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  
e s t a d í s t i c a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p =  0 . 0 0 0 ;  p < 0 . 0 5 ) .  D e  e s t a  f o r m a  s e  c o n c l u y e  q u e  
a ú n  e x i s t e n  a s p e c t o s  p o r  r e s o l v e r  a c e r c a  d e  l a  n u t r i c i ó n  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ;  s i n  
e m b a r g o ,  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  e n  q u e  l a  g a n a n c i a  d e  p e s o  
d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n  e s  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  e l  p e s o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  E n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  l a  g e s t a n t e  a u m e n t a  s u  p e s o  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  s e  o b t i e n e  m a y o r  
p e s o ,  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
P a l a b r a s  C l a v e :  E s t a d o  n u t r i c i o n a l ,  G e s t a n t e ,  M e d i d a s  A n t r o p o m é t r i c a s ,  R e c i é n  
n a c i d o s .  
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A b s t r a c t  
 
T h i s  r e s e a r c h  w o r k  s e e k s  t o  m a k e  t h e  d i a g n o s i s  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  
p r e g n a n t  w o m a n  a n d  t h e  a n t h r o p o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  n e w b o r n  i n  t h e  
R e g i o n a l  H o s p i t a l  o f  L o r e t o  -  P u n c h a n a ,  2 0 1 8  " ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  k n o w i n g  t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  p r e g n a n t  w o m a n  a n d  t h e  a n t h r o p o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  
n e w b o r n .  T h e  r e s e a r c h  i s  s u b s t a n t i v e  a n d  b a s i c ,  n o t  e x p e r i m e n t a l .  T h e  d e s i g n  u s e d  i n  
t h e  s t u d y  w a s  t h e  s i m p l e  d e s c r i p t i v e  o n e ,  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  w a s  s o u g h t  a n d  
c o l l e c t e d  r e l a t e d  t o  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y ,  t h a t  i s ,  i t  i s  c o n s t i t u t e d  b y  t w o  v a r i a b l e s .  T h e  
i n s t r u m e n t  u s e d  w a s  t h e  m e d i c a l  r e c o r d s  a n d  r e g i s t r a t i o n  f o r m .  T h e  C h i  -  S q u a r e  t e s t  
( x
2
)  w a s  u s e d .  3 7 . 3 %  o f  b i r t h s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h e  m o n t h  o f  M a r c h . ,  I t  w a s  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  p r e g n a n t  w o m e n  h a d  g a i n e d  a  w e i g h t  o v e r  8  k g  b e f o r e  
g i v i n g  b i r t h  t o  t h e i r  c h i l d ,  I n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  w e i g h t  o f  t h e  n e w b o r n  I t  w a s  
o b s e r v e d  t h a t  t h e y  r e a c h e d  a  w e i g h t  g r e a t e r  t h a n  2 . 5  K g  b u t  l e s s  t h a n  4  k g ,  w h i l e  
c o m p a r e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  N e o n a t e ,  4 1 . 8 %  w e r e  b o r n  w i t h  a  n o r m a l  s i z e .  A n d  
f i n a l l y ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c e p h a l i c  p e r i m e t e r ,  t h e  m a j o r i t y  w a s  b o r n  w i t h  a  
n o r m a l  h e a d  c i r c u m f e r e n c e .  I n  t h e  B i v a r i a t e  a n a l y s i s  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  l o s s  a n d  /  o r  w e i g h t  g a i n  a n d  t h e  a n t h r o p o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  
s u c h  a s  h e i g h t ,  w e i g h t  a n d  h e a d  c i r c u m f e r e n c e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  r e l a t e d  s i n c e  a  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n  w a s  o b t a i n e d  f o r  t h e  t h r e e  c a s e s  ( p  =  
0 . 0 0 0 ;  p  < 0 . 0 5 ) .  I n  t h i s  w a y  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  a s p e c t s  t o  b e  r e s o l v e d  
a b o u t  n u t r i t i o n  d u r i n g  p r e g n a n c y ;  H o w e v e r ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  a u t h o r s  a g r e e  t h a t  
w e i g h t  g a i n  d u r i n g  p r e g n a n c y  i s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  t h e  w e i g h t  o f  t h e  n e w b o r n .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  p r e g n a n t  w o m a n  i n c r e a s e s  h e r  w e i g h t  d u r i n g  p r e g n a n c y ,  
g r e a t e r  w e i g h t ,  h e i g h t  a n d  c e p h a l i c  p e r i m e t e r  o f  t h e  n e w b o r n  a r e  o b t a i n e d .  
K e y w o r d s :  N u t r i t i o n a l  s t a t u s ,  p r e g n a n t ,  a n t h r o p o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s ,  n e w b o r n s .  
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I n t r o d u c c i ó n  
 
E l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  s o n  p r o c e s o s  d i n á m i c o s  y  c o n t i n u o s ,  q u e  o c u r r e n  
d e s d e  l a  e t a p a  d e  l a  c o n c e p c i ó n  h a s t a  l a  m a d u r e z ;  s i n  e m b a r g o ,  a  c u a l q u i e r  
e d a d ,  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  v a r i a c i o n e s  q u e  r e f l e j a n    l a  r e s p u e s t a  d e l  i n d i v i d u o  
e n  c r e c i m i e n t o  a n t e  n u m e r o s o s  f a c t o r e s  h e r e d i t a r i o s  y  a m b i e n t a l e s  ( 1 ) .    
 
D e  a c u e r d o  a  S e p ú l v e d a  J . ,  “ L o  q u e  g e n e r o  l a  b ú s q u e d a  d e  i n d i c a d o r e s  
p r o n ó s t i c o s  d e l  c r e c i m i e n t o ,  s e n s i b l e s  y  e s p e c í f i c o s ,  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  
p r á c t i c a ,  y a  q u e  l a  d e t e c c i ó n  t e m p r a n a  y  o p o r t u n a  d e  d i s a r m o n í a s  o  
a l t e r a c i o n e s  e n  e l  p a t r ó n  d e  c r e c i m i e n t o  p e r m i t e  u n a  p r o n t a  i n t e r v e n c i ó n  q u e  
d i s m i n u y e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e c u e l a s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  b á s i c a s  s o m á t i c a s .  S i n  
e m b a r g o ,  e s  n o t o r i a  l a  d i v e r s i d a d  d e  c r i t e r i o s  p a r a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  e s t o s  
t r a s t o r n o s  y  s u  r e p e r c u s i ó n  e n  e l  f u t u r o ”  ( 2 ) .  
 
S e g ú n  B u s t i l l o s  S . ,  “ S o n  m ú l t i p l e s  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r a c t ú a n  p a r a  d e t e r m i n a r  
e l  a v a n c e  y  r e s u l t a d o  f i n a l  d e l  e m b a r a z o .  A u n q u e  a ú n  q u e d a  m u c h o  p o r  
a p r e n d e r  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  n u t r i c i ó n  y  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  e s t e  p r o c e s o ,  e s  
b i e n  s a b i d o  q u e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m u j e r  e m b a r a z a d a  i n f l u y e  e n  e l  
r e s u l t a d o  f i n a l  d e  s u  e m b a r a z o .  L a  m a l n u t r i c i ó n  m a t e r n a  y  l a  p o c a  g a n a n c i a  d e  
p e s o  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n  t i e n e n ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  i m p l i c a c i o n e s  i n m e d i a t a s  
y  a  l a r g o  p l a z o  s o b r e  l a  s a l u d  f e t a l ”  ( 3 ) .  
S e g ú n  S u a r e z  Y . ,  “ E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  e s t u d i o  d e l  e s t a d o  d e  c r e c i m i e n t o  y  
d e s a r r o l l o  e n  n i ñ o s  r e c i é n  n a c i d o s  p u e d e  r e a l i z a r s e  c o n  m á s  d e  m i l  v a r i a b l e s ,  
v a l o r a d a s  c o n  m é t o d o s  a n t r o p o m é t r i c o s ,  b i o q u í m i c o s ,  f i s i o l ó g i c o s  y  d e  
i m a g e n .  S i n  e m b a r g o ,  l a  a n t r o p o m e t r í a  c o m o  c u a l q u i e r  o t r a  á r e a  d e  l a  c i e n c i a  
d e p e n d e  d e  l a  m á x i m a  a d h e s i ó n  a  n o r m a s  p a r t i c u l a r e s  d e  m e d i c i ó n  c o m o  e s t á  
d e t e r m i n a d o  e n  l o s  c u e r p o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  n o r m a s ”  ( 4 ) .   
A  n i v e l  m u n d i a l ,  c a s i  u n o  d e  c a d a  c u a t r o  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  ( 1 6 5  
m i l l o n e s ,  o  e l  2 6 %  e n  2 0 1 3 )  s u f r e  d e s n u t r i c i ó n  c r ó n i c a  o  b a j a  e s t a t u r a  p a r a  l a  
2  
 
e d a d ,  s e  a s o c i a  c o n  u n  a n o r m a l  d e s a r r o l l o  d e l  c e r e b r o ,  l o  q u e  e s  p r o b a b l e  q u e  
t e n g a  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  e n  l a  v i d a  d e  u n  n i ñ o  ( 5 ) .   
L a  d e f i n c i o n  p o r  M a r t i n e z  W . ,  “ L a  a n t r o p o m e t r í a  e s  u n a  c i e n c i a  m u y  a n t i g u a  
y ,  c o m o  m u c h a s  o t r a s  c i e n c i a s ,  h a  s e g u i d o  u n a  v a r i e d a d  d e  c a m i n o s .  U n a  d e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  m ú l t i p l e s  t r a d i c i o n e s  a n t r o p o m é t r i c a s  h a  s i d o  l a  f a l t a  d e  
e s t a n d a r i z a c i ó n  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  s i t i o s  d e  m e d i c i o n e s  y  e n  l a  t é c n i c a .  
E l l o  d i f i c u l t a  e x t r e m a d a m e n t e  l a  c o m p a r a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o ”  
( 6 ) .   
P o r  e l l o  h o y  e n  d í a  l a  v a l o r a c i ó n  o  m e d i c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a  s e  r e a l i z a  c o n  u n a  
m e d i c i ó n  d e n o m i n a d a  v a l o r a c i ó n  a i s l a d a  o  e s t á t i c a  o  p o r  m e d i o  d e  v a r i a s  
m e d i c i o n e s  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o  d e n o m i n a d a  v a l o r a c i ó n  f u n c i o n a l  o  d i n á m i c a .  
E s t a  ú l t i m a  p e r m i t e  u n a  m e j o r  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  c r e c i m i e n t o  
p u e s  c o n t e m p l a  e v e n t o s  q u e  p u d i e r o n  h a b e r  a f e c t a d o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
n i ñ a / o  c o m o  p o r  e j e m p l o  u n a  e n f e r m e d a d  y  t i e n e  e n  c u e n t a  f a c t o r e s  
p a r t i c u l a r e s  y  v e l o c i d a d  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  n i ñ a / o  e v i t a n d o  c a t a l o g a r  c o m o  
a l t e r a d o  u n  f e n o t i p o  p a r t i c u l a r .  P a r a  r e a l i z a r  l a  v a l o r a c i ó n  d i n á m i c a  s e  u t i l i z a n  
c u r v a s  d e  c r e c i m i e n t o  ( 7 ) .   
E s t a  v a l o r a c i ó n  s e  r e a l i z a  m e d i a n t e  l o s  i n d i c a d o r e s  c o m o  e l  p e s o ,  l a  l o n g i t u d  o  
t a l l a  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  n i ñ o  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o m p a r a n  l o s  
r e s u l t a d o s  c o n  e s t á n d a r e s  d e  c r e c i m i e n t o  s e g ú n  l a  e d a d  y  e l  s e x o .  T o m a n d o  e n  
c u e n t a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l  t i e n e n  c o m o  d e t e r m i n a n t e s  n o  
s o l a m e n t e  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  a l i m e n t a c i ó n  s i n o  t a m b i é n  c o n  
c o n d i c i o n a n t e s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  a m b i e n t a l e s  y  b i o l ó g i c o s ,  e n  H o n d u r a s  s e  
d e c i d i ó  r e a l i z a r  u n a  r e v i s i ó n  d e l  a b o r d a j e  t r a d i c i o n a l  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  p a r a  c o n v e r t i r l o  e n  u n o  c o n  e n f o q u e  i n t e g r a l  y  
p r e v e n t i v o  ( 8 ) .   
A l  n a c e r  l o s  n e o n a t o s  s e  l e s  d a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a ,  q u e  i n c l u y e  l a  v a l o r a c i ó n  
a n t r o p o m é t r i c a  l a s  c u a l e s  s o n ,  e l  p e s o  q u e  v a l o r a  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  s e  m i d e  e n  
g r a m o s ,  e l  p e s o  a d e c u a d o  p a r a  u n  r e c i é n  n a c i d o  a  t é r m i n o  d e b e  s e r  e n t r e  2 5 0 0  
a  3 5 0 0  g r   y  s e  e x p r e s a  e n  g r a n d e ,  a d e c u a d o  o  p e q u e ñ o  d e p e n d i e n d o  d e l  
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p e r c e n t i l  q u e  s e  e n c u e n t r e ,  e l  p e s o  p a r a  c l a s i f i c a r l o  e n  s i t u a c i o n e s  d e  r i e s g o  s e  
d e n o m i n a  b a j o  p e s o  a l  n a c e r  q u e  s e  r e f i e r e  a  u n  p e s o  m e n o r  d e  2 5 0 0  g r  s i n  
i m p o r t a r  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l .  L a  t a l l a  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  l o n g i t u d  s u p i n a ,  e s  u n  
i n d i c a d o r  d e l  t a m a ñ o  c o r p o r a l ,  n o  s e  v e  a l t e r a d o  p o r  e s t a d o  h í d r i c o ,  a u n q u e  
p u e d e  a l t e r a r s e  e n  u n  e s t a d o  d e  d e s n u t r i c i ó n  c r ó n i c o ,  e s t a  v a  a  d e p e n d e r  d e  l a  
r e g i ó n  d e  c a d a  p a í s  y  l a  c o n t e x t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  o s c i l a  
e n t r e  4 8  a  5 2  c m  d e  e s t a t u r a .  P e r í m e t r o  c e f á l i c o  i n d i c a  e l  d e s a r r o l l o  
n e u r o l ó g i c o  y a  q u e  m i d e  i n d i r e c t a m e n t e  l a  m a s a  c e r e b r a l ,  l o  i d e a l  e s  r e a l i z a r  l a  
m e d i c i ó n  c a d a  s e m a n a  l o s  r a n g o s  n o r m a l e s  o s c i l a n  e n t r e  3 2  a  3 6  c m  d e  
e s t a t u r a .   
P a r a  s u  c o m p r e n s i ó n  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  o r g a n i z a d o  e n  c u a t r o  
c a p í t u l o s  q u e  d e s c r i b i r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n :  C A P Í T U L O  I :  I n t r o d u c c i ó n .  
C A P Í T U L O  I I :  M a r c o  T e ó r i c o .  C A P Í T U L O  I I I :  M e t o d o l o g í a  d e  I n v e s t i g a c i ó n .  
C A P Í T U L O  I V :  P r e s e n t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s ,  C o n c l u s i ó n  y  R e c o m e n d a c i ó n .  
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C A P Í T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .   D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
L a  s a l u d  i n f a n t i l  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  n o  s ó l o  e n  a u s e n c i a  
d e  e n f e r m e d a d e s  s i n o  a b a r c a n d o  t o d a s  l a s  d e t e r m i n a n t e s .  S e g ú n  l o s  e s t i m a d o s  m á s  
d e  1 1  m i l l o n e s  d e  n i ñ o s  f a l l e c e n  a n t e s  d e  a l c a n z a r  l o s  5  a ñ o s  d e  v i d a ;  y  m á s  d e  8  
m i l l o n e s  d e  l a c t a n t e s  m u e r e n  d u r a n t e  s u  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a  p r e s e n t a n d o  t a s a s  q u e  
v a n  d e  6 , 9  x  1 0 0 0  n a c i d o s  v i v o s  e n  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  h a s t a  1 0 6 , 2  x  1 0 0 0  n a c i d o s  
v i v o s  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  ( 9 ) .   
L a  a n t r o p o m e t r í a  p e r m i t e  r e a l i z a r  u n a  e v a l u a c i ó n  s i m p l e  d e l  c r e c i m i e n t o  f í s i c o  ( 8 ) .  A  
n i v e l  m u n d i a l  s e  c a l c u l a  d e  q u e  1  d e  c a d a  6  n i ñ o s  n a c e  c o n  b a j o  p e s o ,  e s t i m á n d o s e  
u n  í n d i c e  d e  1 7  %  a  n i v e l  m u n d i a l . 4  U n o  d e  c a d a  5  n i ñ o s  q u e  n a c e  e n  l o s  p a í s e s  e n  
v í a s  d e  d e s a r r o l l o  l o  h a c e  c o n  u n  p e s o  m e n o r  d e  2 5 0 0  g .  L a t i n o a m é r i c a  y  e l  C a r i b e  
p r e s e n t a n  c i f r a s  m á s  f a v o r a b l e s  c o n  u n  1 0  % ,  a u n q u e  p u e d e n  t e n e r  s e s g o ,  y a  q u e  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l o s  r e p o r t e s  p r o v i e n e n  d e  l o s  r e g i s t r o s  h o s p i t a l a r i o s  ( 9 ) .   
 
L a  e v o l u c i ó n  e n  l a  v a l o r a c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a  e s  v i t a l  p o r q u e  e n  s u  g a n a n c i a  
d i s m i n u y e  e l  r i e s g o .  M u c h a s  h a n  s i d o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  e l  t e m a ,  
r e s a l t a n d o  s u  i m p o r t a n c i a  ( 9 ) .  
 
 L a  a n t r o p o m e t r í a  n e o n a t a l  e s  u n  p r o c e d i m i e n t o  r u t i n a r i o  e n  l a s  u n i d a d e s  d e  c u i d a d o s  
n e o n a t a l e s  y  c o n s t i t u y e  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  e v a l u a c i ó n  c l í n i c a  n o  i n v a s i v a  d e l  
e s t a d o  d e  n u t r i c i ó n  q u e  p e r m i t e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  n e o n a t o s  c o n  a f e c c i ó n  n u t r i c i a  y  
r i e s g o  d e  c o m p l i c a c i o n e s  m e t a b ó l i c a s  e n  e l  p e r i o d o  n e o n a t a l  ( 1 0 ) .   
 
L a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  m á s  u s a d a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  s o n  
e l  p e s o ,  l a  t a l l a ,  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o .  E s t a s  m e d i c i o n e s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  e d a d  o  
e n t r e  e l l o s ,  e s t a b l e c i e n d o  l o s  l l a m a d o s  í n d i c e s .  L o s  í n d i c e s  m á s  u t i l i z a d o s  s o n  e l  p e s o  
p a r a  l a  e d a d  ( P / E ) ,  l a  t a l l a  p a r a  l a  e d a d  ( T / E )  y  e l  p e s o  p a r a  l a  t a l l a  ( P / T )  ( 5 ) .   
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H o y  e n  d í a  n o  s e  d i s c u t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n a  n u t r i c i ó n  c u a n t i  y  c u a l i t a t i v a m e n t e  
a d e c u a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e m b a r a z o .  E x i s t e  e v i d e n t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  m a t e r n o  y  f e t a l .  A ú n  m á s ,  h a y  u n a  c l a r a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  í n d i c e s  d e  
c o m p l i c a c i o n e s  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ,  e l  p a r t o  y  l a  n u t r i c i ó n  m a t e r n a ,  a s í  c o m o  l a s  
c o m p l i c a c i o n e s  n e o n a t a l e s  y  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  f e t a l .  P o r  e l l o  s e  h a c e  n e c e s a r i o  u n a  
c o r r e c t a  n u t r i c i ó n  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  u n a  c o r r e c t a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  m i s m a .  D o s  
i n d i c a d o r e s  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  m a t e r n o  h a n  m o s t r a d o  u n a  r e l a c i ó n  c o n s t a n t e  c o n  
e l  p e s o  d e l  n i ñ o  a l  n a c e r :  e l  í n d i c e  d e  m a s a  c o r p o r a l  d e  l a  m a d r e  ( I M C ) ,  q u e  s e  
o b t i e n e  a  t r a v é s  d e l  c o c i e n t e  p e s o / t a l l a ²  y  e l  a u m e n t o  d e  p e s o  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n  ( 3 ) .   
E n  e l  P e r ú ,  c o m o  e n  o t r o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  l o s  n i ñ o s  q u e  v i v e n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
p o b r e z a  e s t á n  m á s  e x p u e s t a s  a  f a c t o r e s  d e s f a v o r a b l e s  t a n t o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  s u  
v i d a  i n t r a u t e r i n a  c o m o  c u a n d o  e s t á n  i n s e r t o s  e n  e l  m e d i o  f a m i l i a r .  E l  p r o b l e m a  s e  
i n i c i a  c o n  e l  p o b r e  e s t a d o  d e  s a l u d  y  n u t r i c i ó n  e n  e l  q u e  l a  m a d r e   l l e g a  a l  e m b a r a z o ,  
y  c o n t i n ú a  c o n  l a  i n s u f i c i e n t e  a t e n c i ó n  y  c u i d a d o  c o n  l o s  q u e  e l l a  c u e n t a  p a r a  
s a t i s f a c e r  t a n t o s  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u p e r v i v e n c i a  y  b i e n e s t a r  c o m o  l a s  d e  s u  
h i j o .  D é f i c i t  e n  l a  t a l l a  p o r  h i s t o r i a  n u t r i c i o n a l  p a s a d a ,  b a j o  a c c e s o  a  c o n t r o l e s  
p r e n a t a l e s  d e  c a l i d a d  h a  l l e v a d o  q u e  m u c h o s  n i ñ o s  n o  p r e s e n t e n  l a s  m e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s  ( 1 1 ) .  
C o m o  e s  e l  p e s o  y  t a l l a  q u e  s o n  l o s  p a r á m e t r o s  q u e  m á s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  
s u p e r v i v e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o  a n t r o p o m é t r i c o  y  e l  d e s a r r o l l o  u t e r i n o  d e l  r e c i é n  
n a c i d o .  L a  a t e n c i ó n  p r e n a t a l  d e  l a  g e s t a n t e  e s t á  d a d a  c o n  l a  a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  
e m b a r a z o  e s  u n a  e s t r a t e g i a  q u e  d e b e  s e r  a s u m i d a  c o n  l a  c o n d i c i o n a n t e  d e  a l t o  r i e s g o ,  
l o s  f a c t o r e s  y  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p u e d e n  d a r s e :  H i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l ,  a n e m i a ,  
a b o r t o s  p a r t o  p r e m a t u r o  o  d e s p r o p o r c i ó n  c é f a l o  p é l v i c a  , i n f e c c i ó n  d e  v í a s  u r i n a r i a s  
, i n f e c c i o n e s  p u e r p e r a l e s  y  d e f i c i e n c i a  n u t r i c i o n a l e s  ( 1 2 ) .  
 
E l  a n á l i s i s  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  r e g i o n e s  i n d i c a  q u e  e n  1 5  r e g i o n e s  m á s  d e l  6 1 %  d e  l o s  
n e o n a t o s  t i e n e n  p e s o s  e n t r e  2 5 0 0 g r ,  y  3 4 9 9 g r ,  s i e n d o  l a s  r e g i o n e s  d e  H u a n c a v e l i c a  
( 7 3 , 7 % ) ,  P a s c o  ( 7 2 % )  y  A y a c u c h o  ( 7 0 , 5 % )  d o n d e  s e  p r e s e n t a n  l o s  m a y o r e s  
p o r c e n t a j e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e n  l a  r e g i ó n  T a c n a  5  d e  c a d a  1 0  n a c i d o s  v i v o s  p r e s e n t a n  
p e s o s  m a y o r e s  a  3 5 0 0 g r . ,  s e g u i d o  d e  l a s  r e g i o n e s  d e  M o q u e g u a  ( 4 4 , 9 % ) ,  I c a  ( 3 9 % ) ,  
M a d r e  d e  D i o s  ( 3 8 , 8 % ) ,  L i m a  ( 3 8 , 7 % ) ,  A r e q u i p a  ( 3 8 , 5 % ) ,  C a l l a o  ( 3 7 , 4 % )  y  L a  
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L i b e r t a d  ( 3 2 , 6 % ) .  E l  r e s t o  d e  r e g i o n e s  p r e s e n t a  p o r c e n t a j e s  m e n o r e s  a l  p r o m e d i o  
n a c i o n a l .  L o s  n e o n a t o s  q u e  n a c i e r o n  c o n  p e s o s  m e n o r e s  a  l o s  2 5 0 0 g r . ,  s e  o b s e r v a n  
c o n  p o r c e n t a j e s  d e  9 , 5 %  e n  l a  r e g i ó n  P a s c o ,  9 , 2 %  e n  C a j a m a r c a ,  8 , 5 %  e n  l a  r e g i ó n  
L o r e t o  y  8 , 4 %  e n  l a  r e g i ó n  J u n í n .  E n  e l  r e s t o  d e  r e g i o n e s  p r e s e n t a n  p o r c e n t a j e s  
m e n o r e s  a l  8 %  ( 8 ) .  
P o r  l o  q u e  f r e n t e  a  e s t a   p r o b l e m á t i c a  p r e s e n t a d a ,  m e  m o t i v ó  a  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e n f a t i z a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  u n  
r e c i é n  n a c i d o  a l  m o m e n t o  d e  n a c e r  m u e s t r e  í n d i c e s  a n t r o p o m é t r i c o s  n o r m a l e s ,  a s í  
c o m o  i d e n t i f i c a r  c u á l e s  s o n  l o s  f a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  q u e  s e  t e n g a  i n d i c a d o r e s  
a d e c u a d o s  e n  e l   p r e - p a r t o  y  p o s - p a r t o ;  p l a n t e a n d o  l a  s i g u i e n t e  f o r m u l a c i ó n  d e l  
p r o b l e m a :  
 
1 . 2 F o r m u l a c i o n  d e  p r o b l e m a .  
¿ C u á l  s e r á  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  
n e o n a t o  e n  e l  h o s p i t a l  r e g i o n a l  d e  L o r e t o ”  F e l i p e  A r r i o l a  i g l e s i a ”  d i s t r i t o  d e  
P u n c h a n a  -  2 0 1 8 ?  
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1 . 3  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l  
C o n o c e r  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  
n e o n a t o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  -  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 .  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
 
  D e t e r m i n a r  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  g e s t a c i o n a l  d e  l a s  m a d r e s  q u e  s o n  a t e n d i d a s  
e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  d i s t r i t o  d e  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 .  
  I d e n t i f i c a r  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s :  p e s o ,  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  
n e o n a t o ,  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 .   
  E s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  y  l a s  m e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s :  p e s o ,  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  n e o n a t o ,  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 .   
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1 . 4  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a :  L a  E v a l u a c i ó n  d e  l a  v a l o r a c i ó n ,  s i e n d o  u n a  f u n c i ó n  d e  
E n f e r m e r í a ,  t i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o  e s t i m a r  l a  c o n d i c i ó n  e n  l a  q u e  s e  h a l l e  e l  r e c i é n  
n a c i d o  s e g ú n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a n t r o p o m é t r i c a s  p r o p i a s  a  s u  n a c i m i e n t o ,  
c o n d i c i o n a d a  a  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  e n t r e  e l l o s  l a  i n g e s t a  u n a  a l i m e n t a c i ó n  
b a l a n c e a d a  p r e - p a r t o  y  p o s t - p a r t o ,  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o ,  f a c t o r e s  e t i o l ó g i c o s ,  
c o n t r i b u c i ó n  f a m i l i a r ,  c o n d i c i o n a n t e s  s o c i a l e s ,  e n t r e  o t r o s  q u e  p u e d e  p r e s e n t a r  l a  
m a d r e  d e l  r e c i é n  n a c i d o  d e  a h í  s u  i m p l i c a n c i a  s o c i a l  ( 1 3 ) .   
 
J u s t i f i c a c i ó n  p r a c t i c a :  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  n a c e  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c u b r i r  e l  
v a c í o  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  c u a n t o  a l  e n t e n d i m i e n t o  d e l  m a n e j o  d e  p r o t o c o l e s  p a r a  l a  
a t e n c i ó n  a  g e s t a n t e s  y  n e o n a t o s ,  e s t a  i n f o r m a c i ó n  n o s  p e r m i t i r á  v i s l u m b r a r  y  
m e j o r a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d u r a n t e  e l  c o n t r o l  p r e n a t a l  y  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  
i n f a n c i a ,  y a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  g e n e r e  n o  p e r m i t i r á  c o n o c e r  y  p o d e r  i n f e r i r  
s o b r e  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  f u t u r o s ,  a  p a r t i r  d e  c a s o s  o b s e r v a b l e s  y  p r o n o s t i c a b l e s  
p a r a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  c a s o s  d e  d e s n u t r i c i ó n ,  m i c r o c e f a l i a ,  a n e m i a s  y  o t r o s  
p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o  a  l o s  p e r i o d o s  d e  g e s t a c i ó n  ( 1 4 ) .   
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l :  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  a p o r t a r a  b e n e f i c i o s  t a n t o  e n  l a  
i n s t i t u c i ó n  H o s p i t a l a r i a ,  c o m u n i d a d ,  u n i v e r s i d a d e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  n o  i n v o l u c r a d o s  c o n  l a  s a l u d  y  p r i n c i p a l m e n t e  
l a  f a m i l i a ,  p a r a  p o d e r  a v a n z a r  h a c i a  u n a  c u l t u r a  m á s  i n c l u s i v a  y  v a l o r a t i v a ,  q u e  
r e s p o n d a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  d e b e  t e n e r  u n  n i ñ o  r e c i é n  n a c i d o  
c o n  r e l a c i ó n  a  s u s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  y  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a s  m a d r e s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l :  e s t á  e n m a r c a d o  e n  A r t i c u l o  1  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  
U P O ,  n o r m a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  G r a d o  A c a d é m i c o  d e  B a c h i l l e r ,  a s í  c o m o  l a s  
m o d a l i d a d e s  p a r a  o b t e n e r  e l  T í t u l o  P r o f e s i o n a l  o  L i c e n c i a t u r a  c o n  m e n c i ó n  e n  l a  
e s p e c i a l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e .  
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C A P I T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O  
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l :  
F l o r e s  B . ,  r e a l i z o  u n a  t e s i s  t i t u l a d a  “ E v a l u a c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  
6  a ñ o s  d e  f a m i l i a s  v e r a c r u z a n a s  v i v i e n d o  e n  c i u d a d  J u á r e z ” .  P a r a  e l  a u t o r  l a  
m i g r a c i ó n  i m p a c t a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  v e r a c r u z a n a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a s  
c i u d a d e s  f r o n t e r i z a s  c o m o  C i u d a d  J u á r e z .  L a  f r e c u e n c i a  d e  s o b r e p e s o / o b e s i d a d  ( 6 -
7 % )  y  t a l l a  b a j a  ( 1 0 - 1 2 % )  f u e  m u y  s i m i l a r  e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  y  e n t r e  r a n g o s  d e  
e d a d  a n a l i z a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  b a j o  p e s o  y  e m a c i a c i ó n  f u e  m a y o r  e n  n i ñ o s  
v e r a c r u z a n o s  q u e  e n  c h i h u a h u e n s e s ,  s i e n d o  e s t a  d i f e r e n c i a  p a r t i c u l a r m e n t e  
i m p o r t a n t e  e n  l o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .  P a r a  e l  i n v e s t i g a d o r  l o s  p r o b l e m a s  d e  
e m a c i a c i ó n ,  b a j a  t a l l a  y  p e s o  b a j o  s i g u e  s i e n d o  u n  p r o b l e m a  e n  n i ñ o s  m i g r a n t e s  
m e n o r e s  d e  7  a ñ o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  t a l l a  a l t a ,  s o b r e p e s o ,  o b e s i d a d  e s  m u y  s i m i l a r  a  
l o s  n i ñ o s  c h i h u a h u e n s e s  ( 1 5 ) .  
G o m e r o  R . ,  e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  l a  “ E v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  p o r  m é t o d o s  
a n t r o p o m é t r i c o s  e n  n i ñ o s  y  n i ñ a s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  d e  e d a d .  H o s p i t a l  p u e r t o  l i z a  
j u n i o  a  d i c i e m b r e  2 0 1 0 ,  G u a y a q u i l - E c u a d o r ” ,  r e a l i z ó  u n a  v a l o r a c i ó n  
a n t r o p o m é t r i c a  ( p e s o / t a l l a )  d e  a c u e r d o  a  l a s  t a b l a s  a c t u a l i z a d a s  p r o p u e s t a s  p o r  l a  
O M S ,  s e  d e t e r m i n ó  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  y  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  m á s  f r e c u e n t e s  d e  
m a l  n u t r i c i ó n .  S e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e s c r i p t i v o  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l  c o n  u n  u n i v e r s o  
d e t e r m i n a d o  p o r  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  d e  e d a d  q u e  a c u d i e r o n  a  
c o n s u l t a  e x t e r n a  d e l  H o s p i t a l  P u e r t o  L i z a  y  s e  u t i l i z ó  u n a  e n c u e s t a  d i r i g i d a  a  l a s  
m a d r e s  d o n d e  s e  c o n s i d e r a r o n  v a r i a b l e s  c o m o :  s e x o ,  e d a d ,  e n f e r m e d a d e s ,  t i e m p o  d e  
l a c t a n c i a ,  i n i c i o  d e  a b l a c t a c i ó n .  S e  o b s e r v o  q u e  l o s  v a l o r e s  g l o b a l e s  d e  p a c i e n t e s  
e u t r ó f i c o s  s e g ú n  l o s  e s t á n d a r e s  d e  l a  O M S  e n  e l  5 5 , 1 %  d e  l o s  c a s o s  y  d e s n u t r i c i ó n  e n  
e s t e  m o m e n t o  d e l  5 , 1 % ,  s o b r e p e s o  d e  2 4 , 6 %  y  o b e s i d a d  d e  4 , 3 % .  N i n g u n o  d e  l o s  
1 0  
 
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  t u v o  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l o s  v a l o r e s  
a n t r o p o m é t r i c o s  d e  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  ( 1 6 ) .   
 
A  n i v e l  n a c i o n a l :   
F e r n a n d e z  R . ,  t e s i s  t i t u l a d a  s o b r e  “ M e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  
r e l a c i ó n  c o n  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e   l a s  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s ,  h o s p i t a l  r e g i o n a l   
E l e a z a r  G u z m á n  B a r r ó n ,  n u e v o  C h i m b o t e  ,  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  " S a n t i a g o  A n t ú n e z  
D e  M a y o l o "  H u a r a z ”  ,  e v i d e n c i o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s   c o n  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  n o r m a l ,  t u v i e r o n  a  l a  v e z  r e c i é n  n a c i d o s  c o n  u n  p e s o   e n t r e  l o s  
2 5 0 0  a  4 0 0 0 g  ( 6 6 , 7 % ) ,  s i e n d o  é s t e  c o n s i d e r a d o  a d e c u a d o  p a r a  s u   e d a d  g e s t a c i o n a l  
( 7 0 , 4 % ) ,  c o n  u n a  t a l l a  a l  n a c e r  s u p e r i o r  a  l o s  4 6  c m .   ( 7 2 , 8 % )  ( 1 0 ) .   
 
Q u i s p e  N . ,  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  i n t i t u l a d o :  “ E s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l o s  n i ñ o s  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  i n i c i a l  j a r d í n  8 7 .  a v .  b a j a .  C u s c o ,  2 0 1 5 ” .  S u  e s t u d i o  e s t u v o  
b a s a d o  q u e  d e n t r o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  l o s  n i ñ o s ;  e l  7 0 . 9 %  d e  l o s  n i ñ o s  
t i e n e n  5  a ñ o s  d e  e d a d ,  6 2 . 1  %  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o ,  6 5 . 8 % t i e n e n  p e s o  d e  
n a c i m i e n t o  m a y o r  d e  2 5 0 0 k g ,  5 8 . 2 % v i v e n  c o n  a m b o s  p a d r e s ,  e l  6 0 . 8 %  s o n  d e l  2 d o -
4 t o  n u m e r o  d e  h i j o  e n  l a  f a m i l i a ,  5 8 . 2 % d e  l o s  p a d r e s  e s t á n  e n  l a  e d a d  d e  2 0 - 3 4  a ñ o s ,  
5 0 . 6 %  d e  l a s  m a m a s  s o n  t r a b a j a d o r a s  i n d e p e n d i e n t e ,  7 0 . 9 %  d e  l o s  n i ñ o s  p r o c e d e n  d e  
l a  z o n a  d e  t i c a - t i c a ,  5 9 . 4 %  d e  l o s  p a d r e s  s o n  c o n v i v i e n t e s ,  4 6 . 8 %  d e  l o s  p a d r e s  d e  
f a m i l i a  t i e n e n  u n  i n g r e s o  e c o n ó m i c o  d e  9 0 0 s / - 1 2 0 0 s /  e n  c u a n t o  a  s u  d i v e r s i d a d   
 
a l i m e n t a r i a  5 8 . 2 %  c o n s u m e  a l  m e n o s  3  a  4  g r u p o s  a l i m e n t a r i o s  d i a r i o s  l e c h e ,  c a r n e s  
r o j a s ,  c a r b o h i d r a t o s ,  f r u t a s  y  v e r d u r a s ,  l e g u m b r e s ,  l á c t e o s )  6 4 . 6 %  d e  l o s  n i ñ o s  
c o n s u m e  c a r n e s  d i a r i a m e n t e  ( 3 ) .   
 
A  n i v e l  r e g i o n a l :   
T i n o c o  R . ,  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z ó  “ D i a g n ó s t i c o  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l o s  
m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  q u e  f u e r o n  i n t e r n a d o s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o . ,  c u i d a d  
d e  I q u i t o s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 4 ” ,  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  e s t u d i o  f u e r o n :  D e  l a  
e v a l u a c i ó n  a l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  s e  h a  o b t e n i d o  q u e  s o l o  3 3  
m e n o r e s  n o  p r e s e n t a n  n i n g u n  t i p o  d e  d e s n u t r i c i ó n ,  l o s  m i s m o s  q u e  h a n  s i d o  1 5  n i ñ o s  
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y  1 8  n i ñ a s .  H a  e x i s t i d o  6 9  m e n o r e s  m a l n u t r i d o s  ( d e s d e  d e s n u t r i d o s  h a s t a  c o n  
o b e s i d a d ) ,  s i e n d o  l o s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  d i c h o s  d i a g n ó s t i c o s  l o s  v a r o n e s  ( 1 7 ) .   
 
T e l l o  I . ,  e n  s u  e s t u d i o  d e n o m i n a d o  “ C a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  a s o c i a d a s  a l  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  e n  n i ñ o / a s  h o s p i t a l i z a d o s  m e n o r e s  d e  3  a ñ o s  –  h o s p i t a l  I q u i t o s  –  
I q u i t o s  –  2 0 1 5 ” ,  e l  a u t o r  s e ñ a l a  q u e  c o n  r e s p e c t o  a l  s e x o ,  4 0 . 9 %  e r a n  n i ñ a s  y  5 9 . 1 %  
e r a n  n i ñ o s .  D e  l a s  p a t o l o g í a s  e s t u d i a d a s ,  4 2 . 4 %  f u e r o n  I n f e c c i o n e s  R e s p i r a t o r i a s  
A g u d a s  ( I R A S ) ,  e l  3 1 , 8 %  f u e r o n  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s  ( E D A S ) ,  e l  6 . 8 %  
f u e r o n  T r a n s m i s i b l e s ,  e l  7 . 6 %  D e r m a t o l ó g i c a s  y  1 1 4  %  o t r o s .  L a  p r o c e d e n c i a  d e  l o s  
n i ñ o s ,  e l  2 0 . 5 %  e s  d e  I q u i t o s ,  3 2 . 6 %  d e  B e l é n ,  3 7 . 9 %  d e  S a n  J u a n ,  3 %  d e  P u n c h a n a  
y  6 . 1 %  d e  o t r o s  l u g a r e s .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  v a l o r a c i ó n  d e l  p e s o ,  e l  6 , 8 %  e s t á  p o r  
d e b a j o  d e  - 3  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r  ( D E ) ,  6 . 1 %  < - 2 D E ,  1 5 . 2 %  < - 1 D E ,  5 6 . 8 %  c o n  
p e s o  n o r m a l ,  9 , 1 %  c o n  > 1 D E  y  6 . 1 %  > 2 D E .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  t a l l a ,  
e l  1 0 , 6 %  e s t a  < - 3 D E ,  1 2 . 1 %  < -  2 D E ,  2 3 . 5 %  < - 1 D E ,  3 9 . 4 %  c o n  t a l l a  n o r m a l ,  3 . 8 %  
c o n  > 1 D E ,  5 . 3 %  > 2 D E  y  5 . 3 %  >  3 D E .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  
s o c i o d e m o g r á f i c o s  y  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  s e  h a y a  q u e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  
m e n c i o n a d o s ,  a  e x c e p c i ó n  d e l  s e x o ,  t i e n e n  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a ,  c o n  e l  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  ( g r u p o  d e  e d a d ,  m o r b i l i d a d  y  p r o c e d e n c i a  c o n  p < 0 . 0 5 %  e  I M C  
9 5 %  ( 1 8 ) .    
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2 . 2  .  B a s e s  t e ó r i c a s :  
 
A )  N U T R I C I Ó N  D U R A N T E  E L  E M B A R A Z O   
 
L a  g e s t a c i ó n  e s  u n  p r o c e s o  f i s i o l ó g i c o  d e  e n o r m e  t r a s c e n d e n c i a  b i o l ó g i c a ,  p u e s  v a  a  
p e r m i t i r  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  e s p e c i e  y  a  s u  v e z  p r e s e n t a   t a m b i é n  u n a  
t r a s c e n d e n c i a  n u t r i c i o n a l ,  p o r q u e  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  n u e v o  s e r  e s  p r e c i s o  u n  
a p o r t e  d e  n u t r i e n t e s  q u e  d e b e n  s e r  a d e c u a d o s  e n  c a n t i d a d ,  c a l i d a d  y  s u m i n i s t r a d o s  
s e g ú n  u n  m o d e l o  t e m p o r a l  ( 1 9 ) .   
 
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  n u t r i c i o n a l  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n  s e  p r e t e n d e r á  c o n s e g u i r  l o s  
o b j e t i v o s :  
 
  C u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  n u t r i t i v a s  p r o p i a s  d e  l a  m u j e r .   
  D e s a r r o l l o  f e t a l  a d e c u a d o ,  s a t i s f a c i e n d o  l a s  e x i g e n c i a s  n u t r i t i v a s  d e b i d a s  a l  
c r e c i m i e n t o  f e t a l .   
  M o r f o l o g í a  m a t e r n a  a d e c u a d a ,  e s  d e c i r ,  p r e p a r a r  e l  o r g a n i s m o  m a t e r n o  p a r a  
e l  e m b a r a z o  y  p a r a  e l  p a r t o .   
  P r o m o v e r  y  f a c i l i t a r  l a  f u t u r a  l a c t a n c i a .  
 
L a  n u t r i c i ó n  a d e c u a d a  e n  u n a  g e s t a n t e  d e b e  i n i c i a r s e  d e s d e  l a  c o n c e p c i ó n  
s a t i s f a c t o r i a  q u e  i n c l u y e  u n a  d i e t a  d e  c a n t i d a d e s  i d ó n e a s  d e  t o d a s  l o s  
m a c r o n u t r i e n t e s ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f e t a l .  
Y a  q u e  e l  f e t o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  m a d r e  e s t á  e n  p l e n o  d e s a r r o l l o  e l  
c u a l  d e p e n d e  e x c l u s i v a m e n t e  y  p r i m o r d i a l m e n t e  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  s u s t r a t o s  
d e s d e  e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  d e  l a  m a d r e  h a s t a  e l  f e t o ,  y a  q u e  s i m p l e m e n t e  n o  h a y  o t r o  
m e d i o  d e  q u e  l o s  n u t r i e n t e s  s e  d i r i j a n  i n t r a u t e r i n a m e n t e  a l  f e t o .   
 
N U T R I C I Ó N ,  S A L U D  M A T E R N A  Y  D E S A R R O L L O  F E T A L   
 
S a b e m o s  q u e  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n  y  d e s p u é s  d e  e l l a  ( l a  l a c t a n c i a ) ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
d e  e n e r g í a ,  p r o t e í n a s ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s  s e  m o d i f i c a n  n o t a b l e m e n t e ,  c o n  r e s p e c t o  
a l  e s t a d o  d e  n o  e m b a r a z a d a .  E n  e f e c t o ,  e n  c u a n t o  l a  m u j e r  q u e d a  e m b a r a z a d a ,  s e  
p r o d u c e n  c a m b i o s  e n  s u  o r g a n i s m o  c u y o  o b j e t o  e s  p r e p a r a r l o  p a r a  c o n s e g u i r  u n  
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c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  f e t a l  ó p t i m o .  A d e m á s  d e  a t e n d e r  a  e s t o s  c a m b i o s ,  l a  d i e t a  
m a t e r n a  t i e n e  q u e  a p o r t a r  n u t r i e n t e s  e n e r g é t i c o s  y  n o  e n e r g é t i c o s  ( v i t a m i n a s  y  
m i n e r a l e s )  e n  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  s e  f o r m e  e l  c u e r p o  d e l  n i ñ o  y  p a r a  
m a n t e n e r  s u  m e t a b o l i s m o  d u r a n t e  l o s  9  m e s e s  d e l  e m b a r a z o  ( 2 4 ) .   
 
I m p o r t a n c i a  d e  l a  n u t r i c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  f e t a l   
 
E l  d e s a r r o l l o  f e t a l  e n  e l  ú t e r o  e s t á  d e s c r i t o  f i s i o l ó g i c a ,  a n a t ó m i c a ,  m e t a b ó l i c a  y  
g e n é t i c a m e n t e  a l  c o n d u c t o r  p r i m a r i a  q u e  e s  l a  p l a c e n t a .   
 
E s t a  r e l a c i ó n  s e  e s t a b l e c e ,  n o  s o l a m e n t e  p o r  l a  i m p o r t a n t e  f u n c i ó n  e n d o c r i n a  d e  l a  
m i s m a  ( p r i n c i p a l m e n t e  d e t e r m i n a n t e  d e  l o s  c a m b i o s  f i s i o l ó g i c o s  m a t e r n o s ) ,  s i n o  
p o r q u e  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  p l a c e n t a  l o s  s u s t r a t o s  n u t r i t i v o s  s e r á n  d e  v a l o r  y  n e c e s i d a d  
i m p o r t a n t e  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o ,  m e t a b o l i s m o  y  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r .  P o r  l o  q u e  l a  
p l a c e n t a  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  e l  ó r g a n o  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  n u t r i c i ó n  d e l  f e t o ,  y a  
q u e  c o n t r o l a  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  s u s t a n c i a s  i m p i d i e n d o  e l  p a s o  l i b r e  e  i n d i s c r i m i n a d o  
d e  m o l é c u l a s  i n s e r v i b l e s ,  c u m p l i e n d o  a s í  c o n  e l  c o r r e c t o  i n t e r c a m b i o  m a t e r n o - f e t a l .   
 
A d e m á s  d e  l o  d i c h o ,  e l  e s t a d o  p r e c o n c e p c i o n a l  d e  l a  m a d r e  d e b e  s e r  d e s e a b l e ,  e n  e l  
s u p u e s t o  d e  f a l l o s  a l i m e n t a r i o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  g e s t a c i ó n .  E s t o  t i e n e  u n a  l ó g i c a  
e x p l i c a c i ó n  f i s i o l ó g i c a ,  p e n s a n d o  e n  q u e  u n a  m u j e r  c o n  b u e n a  s i t u a c i ó n  n u t r i c i o n a l  
p r e v i a  a  l a  g e s t a c i ó n  p o s e e  s u f i c i e n t e s  r e s e r v a s  n u t r i c i o n a l e s ,  p o d r á  d i s p o n e r  p a r a  
e l l a  y  e l  f e t o ,  e n  b e n e f i c i o  d e l  m e j o r  d e s a r r o l l o  d e  a m b o s  ( 2 3 ) .   
 
E V A L U A C I Ó N  A N T R O P O M É T R I C A  N U T R I C I O N A L  D E L  R E C I É N  
N A C I D O   
 
L a  e v a l u a c i ó n  y  m o n i t o r e o  d e l  c r e c i m i e n t o  s e  r e a l i z a  u t i l i z a n d o  l a s  m e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s  ( p e s o ,  l o n g i t u d ,  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o )  l a s  m i s m a s  q u e  s o n  
t o m a d a s  e n  c a d a  c o n t a c t o  d e  l a  n i ñ a  o  n i ñ o  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  s o n  
c o m p a r a d a s  c o n  l o s  p a t r o n e s  d e  r e f e r e n c i a  v i g e n t e s ,  d e t e r m i n a n d o  l a  t e n d e n c i a  d e l  
c r e c i m i e n t o  y  a  t r a v é s  d e  e s t a  e v a l u a c i ó n  o b t e n e m o s  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  f e t o  y  
r e c i é n  n a c i d o  a c e r c a  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  e n  c u a n t o  a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l ,  g a n a n c i a  d e  
p e s o  y  l o n g i t u d  ( 2 0 ) .   
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I N D I C A D O R E S  A N T R O P O M É T R I C A S  D E L  R E C I É N  N A C I D O   
 
L a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  s e  c l a s i f i c a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
A .  P E S O  D E L  R E C I E N  N A C I D O :  
 
P e s o   
L a  p r i m e r a  s e m a n a  d e  v i d a  e l  r e c i é n  n a c i d o  p i e r d e n  e n t r e  e l  5  a  2 0  %  d e l  p e s o  i n i c i a l  
a l  m o m e n t o  d e  n a c e r ,  e l  c u a l  l o  r e c u p e r a  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  
d e s d e  l o s  1 4  h a s t a  l o s  2 1  d í a s  d e  v i d a ,  d o n d e  s e  p u e d e  v e r  s u  v a r i a c i ó n  c o n  l a  e d a d  
g e s t a c i o n a l  y  e s t a d o  n u t r i c i o n a l .   
 
P e s o  p a r a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l   
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e l  r e c i é n  n a c i d o  u t i l i z a n d o  e l  i n d i c a d o r  p e s o  
p a r a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  s e  d e b e  c o m p a r a r  e l  p e s o  d e  l a  n i ñ a  o  n i ñ o  a l  n a c i m i e n t o  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  y  d e  a c u e r d o  a  t a b l a .  E l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  d e  a c u e r d o  a l  p e s o  p a r a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  s e  c l a s i f i c a  e n  ( 2 1 )  :   
 
 
F U E N T E :  M I N S A  –  P e r ú ,  2 0 1 1 .  
 
P e s o  a l  n a c e r   
e s  u n  i n d i c a d o r  q u e  n o s  s e ñ a l a  s u p e r v i v e n c i a  o  e l  r i e s g o  q u e  p u e d e  s u f r i r  e l  n e o n a t o ,  
d o n d e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  e s t e  v a  d e  a c u e r d o  a l  p e s o  a l  m o m e n t o  d e  n a c i m i e n t o  
y  s e  c l a s i f i c a  e n :  
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F U E N T E :  M I N S A  –  P e r ú ,  2 0 1 1 .  
 
T A L L A  D E L  R E C I E N  N A C I D O .  
L a  t a l l a  r e f l e j a  e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  y  d e s n u t r i c i ó n  q u e  t i e n e  e l  r e c i é n  n a c i d o  
d e s p u é s  d e  s a l i r  d e l  ú t e r o ;  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  m e d i d a  s e  a l t e r a  p o r  e l  e s t a d o  d e  
h i d r a t a c i ó n  q u e  e l  f e t o  p u e d a  t e n e r  a n t e s  d e  n a c e r .   
 
D e  a c u e r d o  a  l a s  c u r v a s  d e  c r e c i m i e n t o  i n t r a u t e r i n o ,  l a  t a l l a  d e  l o s  n e o n a t o s  s e  m i d e n  
d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  .   
  L a  t a l l a  d e b e  s e r  m e d i d a  c o n  i n f a n t ó m e t r o  ( p o d ó m e t r o )  d e  m a d e r a ,  h a s t a  l o s  
t r e s  a ñ o s  a p r o x i m a d a m e n t e  o  c u a n d o  l a  t a l l a  s e a  <  a  1 0 0  c m .   
  E l  n i ñ o  o  n i ñ a  d e b e  e s t a r  e n  p o s i c i ó n  d e c ú b i t o  s u p i n o  ( a c o s t a d o )  y  q u e d a r  
t o t a l m e n t e  p a r a l e l o  a l  i n f a n t ó m e t r o ,  c o n  e l  v é r t i c e  d e  s u  c a b e z a  t o c a n d o  u n  
e x t r e m o ,  l a s  e x t r e m i d a d e s  e x t e n d i d a s  y  a m b o s  p i e s  e n  f l e x i ó n  d e  9 0 º ,  
a p o y a d o s  e n  e l  t o p e  i n f e r i o r  ( 2 2 ) .   
P E R Í M E T R O  C E F Á L I C O   
E l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  e s  l a  m e d i d a  a n t r o p o m é t r i c a  q u e  m e n o s  s e  a f e c t a  p o r  u n a  
n u t r i c i ó n  i n a d e c u a d a  y  e s  l a  p r i m e r a  q u e  c r e c e  a n t e  u n a  o f e r t a  p r o t e i c o - e n e r g é t i c a  
a d e c u a d a .  R e f l e j a  c r e c i m i e n t o  c e r e b r a l ,  y  e l  m o l d e a - m i e n t o  c r a n e a l  m o d i f i c a  l a  
m e d i d a .   
 
L a  p r i m e r a  m e d i c i ó n  s e  d e b e  r e a l i z a r  e n t r e  l a s  p r i m e r a s  6  y  1 2  h  d e  v i d a  y  
c o n f i r m a r s e  e n t r e  l a s  4 8  y  7 2  h  d e b i d o  a l  c a b a l g a m i e n t o  d e  l o s  h u e s o s  d e l  c r á n e o  ( 2 3 ) .   
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D e n t r o  d e  e l lo s  t e n e m o s  lo s  s ig u ie n t e s :  
  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  E s  u n  i n d i c a d o r  d e l  d e s a r r o l l o  n e u r o l ó g i c o  a  p a r t i r  d e  l a  
e v a l u a c i ó n  i n d i r e c t a  d e  m a s a  c e r e b r a l .  E n  l o s  p r e m a t u r o s  s e  e s p e r a  u n  
a u m e n t o  d e  0 . 1  a  0 . 6  c m  a  l a  s e m a n a ;  s i n  e m b a r g o ,  e s  n o r m a l  q u e  d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  s e m a n a  d e  v i d a  e x t r a u t e r i n a ,  e l  p e r í m e t r o  d i s m i n u y a  a l r e d e d o r  d e  0 . 5  
c m ,  d e b i d o  a  l a  p é r d i d a  d e  l í q u i d o  e x t r a c e l u l a r .  E n  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  a  
t é r m i n o  s e  e s p e r a  u n a  g a n a n c i a  p r o m e d i o  d e  0 . 5  c m  a  l a  s e m a n a  d u r a n t e  i d e a l  
e s  r e a l i z a r  l a  m e d i c i ó n  c a d a  s e m a n a ,  p e r o  e n  l o s  l a c t a n t e s  q u e  t i e n e n  a l g ú n  
p r o b l e m a  e s p e c í f i c o  r e l a c i o n a d o  c o n  u n a  a l t e r a c i ó n  e n  l a  c i r c u n f e r e n c i a  
c e f á l i c a  e s  n e c e s a r i o  l l e v a r  u n  c o n t r o l  m á s  c e r c a n o ,  c o n  e l  f i n  d e  o b s e r v a r  s u  
c o m p o r t a m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r c e n t i l e s  ( 2 ) .   
  P e r í m e t r o  d e l  t ó r a x :  S e  u t i l i z a  p a r a  m o n i t o r e a r  l a  a c r e c i ó n  d e  t e j i d o  a d i p o s o  
e n  l o s  l a c t a n t e s .  L a  O M S  r e c o m i e n d a  u t i l i z a r  e s t e  i n d i c a d o r  c o m o  p u n t o  d e  
c o r t e  p a r a  c l a s i f i c a r  e l  r i e s g o  d e  m o r b i - m o r t a l i d a d  d e l  r e c i é n  n a c i d o  c u a n d o  e l  
p e s o  a l  n a c e r  n o  e s t á  d i s p o n i b l e .  L o s  n e o n a t o s  c o n  u n  p e r í m e t r o  d e  t ó r a x  
m e n o r  a  2 9  c m  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  d e  a l t o  r i e s g o . 1  N o  e x i s t e  u n a  c i f r a  d e  
r e f e r e n c i a  p a r a  i n d i c a r  q u e  e l  a u m e n t o  e n  p e r í m e t r o  d e  t ó r a x  e s t á  s i e n d o  
a d e c u a d o ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  e l  I N P e r  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  o b s e r v a n  a  l a  s e m a n a  
e n  n e o n a t o s  p r e m a t u r o s  e s t a b l e s  s o n  e n  p r o m e d i o  d e  1 . 2 9  ±  0 . 9 5  c m .  
 
T é c n i c a .  S e  u t i l i z a  u n a  c i n t a  d e  t e f l ó n  c o n  l o s  e x t r e m o s  s u p e r p u e s t o s  y  c o n  
p r e c i s i ó n  d e  1  m m .  L a  c i n t a  d e b e  s e r  c o l o c a d a  j u s t o  d o n d e  s e  u b i c a n  l o s  
b o t o n e s  m a m a r i o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  d e b e  q u e d a r  e n  p l a n o  p e r p e n d i c u l a r  a l  
t r o n c o  d e l  c u e r p o .    D u r a n t e  l a  m e d i c i ó n ,  e l  p a c i e n t e  d e b e  d e  e s t a r  e r e c t o  y  
c o n  l o s  b r a z o s  a  l o s  c o s t a d o s .  L a  l e c t u r a  d e  l a  m e d i c i ó n  d e b e  r e a l i z a r s e  e n  l a  
p a r t e  f r o n t a l  d e l  p e c h o  a l  f i n a l  d e l  e v e n t o  e s p i r a t o r i o  y  n o  s e  d e b e  d e  e j e r c e r  
p r e s i ó n  s o b r e  l a  p i e l ;  l a  c i n t a  ú n i c a m e n t e  d e b e  d e  e s t a r  e n  e l  c o n t o r n o  d e l  
p e c h o  ( 2 5 ) .   
 
  P e r í m e t r o  d e l  m u s l o :  A l  i g u a l  q u e  e l  p e r í m e t r o  d e  t ó r a x ,  e s t a  c i r c u n f e r e n c i a  
s e  u t i l i z a  p a r a  m o n i t o r e a r  l a  a c r e c i ó n  d e  t e j i d o  a d i p o s o  y  n o  e x i s t e n  c i f r a s  d e  
r e f e r e n c i a  q u e  i n d i q u e n  q u e  e l  a u m e n t o  e n  e s t e  i n d i c a d o r  s e a  e l  a d e c u a d o .  E n  
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l o s  p r e m a t u r o s  d e  l a  U n i d a d  d e  C u i d a d o s  I n t e r m e d i o s  d e l  I N P e r  s e  h a n  
o b s e r v a d o  c a m b i o s  p r o m e d i o  d e  0 . 7 6  ±  0 . 6 3  c m  a  l a  s e m a n a .  
 
T é c n i c a .  S e  m i d e  e l  p u n t o  m e d i o  d e l  m u s l o ,  e n t r e  e l  t r o c á n t e r  m a y o r  y  e l  
b o r d e  p a t e a r ,  c o n  l a  p i e r n a  f l e x i o n a d a  e n  u n  á n g u l o  d e  9 0 ° 1 4  ( F i g .  9 ) .  J u s t o  
d o n d e  s e  m a r c a  e l  p u n t o  m e d i o ,  s e  c o l o c a  l a  c i n t a  c o n  l a  p i e r n a  e n  f l e x i ó n  y  
s e  m i d e  e l  c o n t o r n o  d e l  m u s l o  s i n  e j e r c e r  p r e s i ó n  .  L a  l e c t u r a  s e  a p r o x i m a  a l  
0 . 1  c m  m á s  c e r c a n o  ( 2 4 ) .   
 
A  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  s e  e v a l u a r á  d e  a c u e r d o  a  l a  c i r c u n f e r e n c i a  d e  c r á n e o  p o r  
e d a d  g e s t a c i o n a l  q u e  p r e s e n t a  l a  m a d r e .   C l a s i f i c á n d o s e  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 
 
F U E N T E :  M I N S A  –  P e r ú ,  2 0 0 5 .  
 
V A L O R A C I O N  D E  L A  A N T R O P O M É T R I C A  D E  M E D I C I Ó N  E N  R E C I E N  
N A C I D O S .  
 
E s  u n  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  b u s c a  u n i f o r m i z a r  t é c n i c a s  y  e v a l u a r  l a  
c o m p e t e n c i a  d e l  p e r s o n a l  q u e  t o m a  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s .  E s t a  v a l o r a c i ó n  n o s  
p e r m i t e  e v a l u a r  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a s  m e d i d a s  t o m a d a s  p o r  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s  a  u n  
m i s m o  i n d i v i d u o .  S e  e v a l ú a  s u  n i v e l  d e  p r e c i s i ó n  y  e x a c t i t u d ,  d e t e r m i n a d o  e n  e l  
p r i m e r  c a s o  p o r  s u  c a p a c i d a d  d e  r e p l i c a r  e l  m i s m o  v a l o r  o b t e n i d o  e n  d o s  m o m e n t o s  
d i f e r e n t e s ;  e n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  s u  c a p a c i d a d  d e  r é p l i c a  o  a p r o x i m a c i ó n  d e l  v a l o r  
v e r d a d e r o  o b t e n i d o  p o r  u n  e x p e r t o  ( 2 5 ) .   
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A n t r o p o m e t r í a .  
L a  a n t r o p o m e t r í a  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  o  c i e n c i a  q u e  d e s a r r o l l a  m é t o d o s  p a r a  l a  
c u a n t i f i c a c i ó n  d e l  t a m a ñ o ,  l a  f o r m a ,  l a s  p r o p o r c i o n e s ,  l a  c o m p o s i c i ó n ,  l a  m a d u r a c i ó n  
y  l a  f u n c i ó n  g r o s e r a  d e  l a  e s t r u c t u r a  c o r p o r a l .  E s  u n a  d i s c i p l i n a  b á s i c a  p a r a  l a s  
s o l u c i o n e s  d e  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  y  e l  d e s a r r o l l o  ( 2 6 ) .   
 
D o n d e  s e  d e s c r i b e  l a  e s t r u c t u r a  m o r f o l ó g i c a  d e l  i n d i v i d u o  e n  s u  d e s a r r o l l o  
l o n g i t u d i n a l ,  y  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p r o v o c a d a s  p o r  e l  c r e c i m i e n t o .  E s t a  i n v o l u c r a  e l  
u s o  d e  m a r c a s  c o r p o r a l e s  d e  r e f e r e n c i a ,  c u i d a d o s a m e n t e  d e f i n i d a s ,  e l  
p o s i c i o n a m i e n t o  e s p e c i f i c o  d e  l o s  s u j e t o s  p a r a  e s t a s  m e d i c i o n e s ,  y  e l  u s o  d e  
i n s t r u m e n t o  a p r o p i a d o s  ( 2 7 ) .   
L a  e v a l u a c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a  s o n  m e d i c i o n e s  c o r p o r a l e s  q u e  a y u d a n  a  d e t e r m i n a r  
l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y  g r a d o s  d e  n u t r i c i ó n  q u e  p u e d a  p r e s e n t a r  e l  r e c i é n  n a c i d o ,  a s í  
c o m o  v a l o r a r  s u s  n e c e s i d a d e s  o  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s .  L a s  m e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s  g u a r d a n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  l a s  c u a l e s  
s o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  f í s i c a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  a s í  c o m o  l a s  e v i d e n c i a s  
d e  s u  a d a p t a c i ó n  a l  m e d i o  e x t r a u t e r i n o  ( 1 0 ) .   
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C A P I T U L O  I I I :  M E T O D O L O G Í A  
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a s  H 1  
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  e l  p e s o  ( I n d i c a d o r  d e  m e d i d a  
a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  l a  T a l l a  ( I n d i c a d o r  d e  m e d i d a  
a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  ( I n d i c a d o r  d e  
m e d i d a  a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
H i p ó t e s i s  N u l a  
  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  e l  p e s o  ( I n d i c a d o r  d e  m e d i d a  
a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  l a  T a l l a  ( I n d i c a d o r  d e  m e d i d a  
a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
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  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a  v a r i a b l e  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o )  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  ( I n d i c a d o r  d e  
m e d i d a  a n t r o p o m é t r i c a )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
3 . 2 . T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  s u s t a n t i v a  y  b á s i c a  n o  e x p e r i m e n t a l ,  p o r q u e  p e r m i t i ó  
d e s c r i b i r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a s  M e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o  e n  e l  h o s p i t a l  r e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a ,  2 0 1 8 .  
3 . 3 . D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e ó  e n  e l  e s t u d i o  f u e  e l  d e s c r i p t i v o  s i m p l e ,  p o r q u e  s e  b u s c ó  y  
r e c o p i l o  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  e s  d e c i r  e s t á  c o n s t i t u i d o  
p o r  d o s  v a r i a b l e s .  
 3 . 4  M é t o d o   
E s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  d o s  v a r i a b l e s  y  u n a  p o b l a c i ó n .  
C u y o  e s q u e m a  e s  e l  s i g u i e n t e .  
 
 
 
 
 
 
 
D ó n d e :   
  M :  r e c i é n  n a c i d o s .  
  O 1 :  E s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  m a d r e s  g e s t a n t e s .  
   r :  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  v a r i a b l e s .  
  O 2 :  M e d i d a s  A n t r o p o m é t r i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
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3 . 5  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
 
P o b l a c i ó n  
L a  p o b l a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e s t a  c o m p a r t i d a  p o r  6 7  r e c i é n  n a c i d o s  
e n  e l  á r e a  d e  M a t e r n i d a d  q u e  f u e r o n  a t e n d i d o s  p o r  e n f e r m e r o s  d e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  
d e  L o r e t o  –   d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  2 0 1 8  ( E n e r o  –  m a r z o ) .  
M u e s t r a  
L a  m u e s t r a  n o  p r o b a b i l i s t a  d e  c a r á c t e r  c e n s a l ,  f u e  i n t e g r a d a  p o r  e l  t o t a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  e s  d e c i r  e l  1 0 0 % .  
 
3 . 6  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s   
 
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó  d e s d e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 1 8 ,  e n  d o n d e  s e  
u t i l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  t é c n i c a s :  
 
-  S o l i c i t u d  d e  p e r m i s o  p a r a  i n g r e s a r  d i r i g i d o  a l  d i r e c t o r  y  c o m i t é  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
d e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o .  
-  R e g i s t r o  d o c u m e n t a r i o :  d e  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a  r e s p e c t i v a ,  p a r a  o b t e n e r  l a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  a t e n d i d o  e n  e l  
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  d e l  d i s t r i t o  d e  P u n c h a n a .  
-  F i c h a  d e  R e g i s t r o  d e  d a t o s ,  e l  c u a l  f u e  a p l i c a d a s  a  l a  m a d r e  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
T r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  
 
E l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  s e  r e a l i z ó  u t i l i z a n d o  e l  p a q u e t e  e s t a d í s t i c o  
S P S S  v e r s i ó n  2 2 , 0  e n  e s p a ñ o l ,  p a r a  e l   a n á l i s i s  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s .  P a r a  l a  
c o n t r a s t a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s .  
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R e c o l e c c i ó n  d e  D a t o s  
 
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  p r o c e d i ó  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
-  S e  s o l i c i t ó  l a  a u t o r i z a c i ó n  r e s p e c t i v a  p a r a  r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  
E s c u e l a  d e  E n f e r m e r í a  a  t r a v é s  d e  l a  U n i d a d  d e  D o c e n c i a  e  I n v e s t i g a c i ó n ,  
c u m p l i e n d o  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
-  S e  p r o c e d i ó  a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  p e r t i n e n t e s  d e  l a s  h i s t o r i a s  c l í n i c a s ,  p o r  p a r t e  d e  
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  u t i l i z a n d o  e l  u n i f o r m e  d e  s a l u d  p ú b l i c a ,  e n  e l  t u r n o  d e  l a  m a ñ a n a  
( 7 . 0 0  a m  a  1 . 0 0  p m ) .  u n a  p a r t e  a  l a  m a d r e  d e l  n i ñ o  y  l a  o t r a  p a r t e  d e  l a  h i s t o r i a  
c l í n i c a  r e s p e c t i v a .  
-  L a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  t U V O  u n a  d u r a c i ó n  d e  3 0  d í a s  c a l e n d a r i o ,  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  i n s t r u m e n t o  e n  u n a  d u r a c i ó n  p r o m e d i o  d e  1 0  m i n u t o s .   
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C A P I T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s  
 
4 . 1 . 1 .  E s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a s  m a d r e s  g e s t a n t e s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o -
M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
T A B L A  1 :  D i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o s  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  d u r a n t e  e l  
p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
N u m e r o  d e  r e c i é n  
n a c i d o s  
 
P o r c e n t a j e  
 
1 8  
 
2 6 , 9  
 
2 4  
 
3 5 , 8  
 
2 5  
 
3 7 , 3  
6 7  1 0 0 , 0  
2 4  
 
G r a f i c o  1 :  P o r c e n t a j e  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2 .  
 
 
E n  l a  t a b l a  1 :  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  
t r i m e s t r e  –  2 0 1 8 ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 7 ) ,  e l  2 6 . 9 %  ( 1 8 )   n a c i e r o n  e l  
m e s  d e  e n e r o ,  u n  3 5 . 8 %  ( 2 4 )  n a c i e r o n  e l  m e s  d e  F e b r e r o  y  e l  3 7 . 3 % ( 2 5 )  n a c i e r o n  e l  
m e s  d e  M a r z o ;  e s t o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  m e s e s  e n  d o n d e  s e  r e a l i z ó  l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  D o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  n a c i m i e n t o  s e  d i o  e n  e l  
m e s  d e  M a r z o .  
 
 
 
 
2 5  
 
T A B L A  2 :  D i s t r i b u c i ó n  d e l  p e s o  d e  l a  g e s t a n t e  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  d u r a n t e  e l  
p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
 
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P E S O  D E  L A  G E S T A N T E  P R E -
P A R T O  
 
F r e c u e n c i a  
 
P o r c e n t a j e  
  
P é r d i d a  d e  p e s o  
 
7  
 
1 0 , 4  
 
G a n a n c i a  d e  P e s o  M e n o r  a  8  k g  
 
8  
 
1 1 , 9  
 
G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g  p e r o  
<  a  1 1  k g  
 
3 2  
 
4 7 , 8  
 
G a n a n c i a  d e  p e s o  d e  1 1  k g  
 
2 0  
 
2 9 , 9  
T o t a l  6 7  1 0 0 , 0  
2 6  
 
G r a f i c a  2 :  P o r c e n t a j e  d e l  p e s o  d e  l a s  g e s t a n t e s  a t e n d i d a s  e n  e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a .  
 
 
 
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2 .  
 
E n  l a  t a b l a  2 :  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p e s o  d e  l a  g e s t a n t e ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
d e l  1 0 0  %  ( 6 7 ) ,  e l  1 0 . 4 %  p e r d i e r o n  p e s o ,  c o m o  e l  1 1 . 9 %  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  K g ,  
u n  4 7 . 8 %  g a n a r o n  u n  p e s o  m a y o r  a  8  k g  y  m e n o r  a  l o s  1 1  k g  y  t a m b i é n  e l  2 9 . 9 %  
p r e s e n t o  p e s o  d e  1 1  k g .  A q u í  n o s  i n d i c a  q u e  l a s  g e s t a n t e s  a n t e s  d e  d a r  a  l u z  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  e l l a s  h a b í a  g a n a d o  u n  p e s o  m a y o r  a  8  K g  y  m e n o r  a  l o s  1 1  k g .  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 7  
 
4 . 1 . 2 .  M e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  N e o n a t o  e n  e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  e n  
e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  
t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
T A B L A  3 :  D i s t r i b u c i ó n  d e l  p e s o  d e l  N e o n a t o  p o s t - p a r t o  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  
d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  H is t o r ia s  C l í n ic a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c im ie n t o  e n  H . R . L .  F e l ip e  
A r r io la  I g le s ia s - 2 0 1 8  
 
G r a f i c a  3 :  P o r c e n t a j e  p e s o  d e  l o s  n e o n a t o s  p o s t - p a r t o s  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a .  
 
 F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
P e s o  n e o n a t o  p o s t - p a r t o  
 
F r e c u e n c i a  
 
P o r c e n t a j e  
  
m e n o r  a  2 . 5  K g  
 
7  
 
1 0 , 4  
 
>  a  2 . 5  k g  <  a  4 . 0  K g  
 
4 3  
 
6 4 , 2  
 
>  a  4  k g  
 
1 7  
 
2 5 , 4  
T o t a l  6 7  1 0 0 , 0  
2 8  
 
E n  l a  t a b l a  3 :  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p e s o  d e l  N e o n a t o  p o s t - p a r t o ,  d o n d e  s e  
o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 7 ) ,  u n  1 0 . 4 % ( 7 )  n a c i e r o n  c o n  u n  p e s o  m e n o r  a   2 . 5  K g ,  e l  
6 4 . 2 % ( 4 3 )  n a c i e r o n  c o n  u n  p e s o  m a y o r  a  2 . 5  K g  p e r o  m e n o r  a  4  K g  y  e l  2 5 . 4 % ( 1 7 )  
n a c i e r o n  c o n  u n  p e s o  m a y o r  a  4  K g .  D e m o s t r a n d o  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  c o n  
r e s p e c t o  a l  p e s o  d e  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  e s t u v o  e n t r e  l o s  2 . 5  K g  –  4  k g  
r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
T A B L A  4 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  T a l l a  d e l  N e o n a t o  p o s t - p a r t o  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” ,  
d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
 
 
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  
F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
 
 
 
 
  
 
T a l l a  d e l  N e o n a t o  
 
F r e c u e n c i a  
 
P o r c e n t a j e  
  
<  a  4 6  c m   
 
2 0  
 
2 9 , 9  
 
4 6  c m  ( N o r m a l )  
 
2 8  
 
4 1 , 8  
 
>  a  4 6  c m   
 
1 9  
 
2 8 , 4  
 
T o t a l  
 
6 7  
 
1 0 0 , 0  
2 9  
 
G r a f i c a  4 :  P o r c e n t a j e  d e  l a  T a l l a  d e  l o s  n e o n a t o s  p o s t  p a r t o  a t e n d i d o s  e n  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a .  
 
 
 
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
E n  l a  t a b l a  4 :  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t a l l a  d e l  N e o n a t o  p o s t - p a r t o ,  d o n d e  s e  
o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 7 ) ,  q u e  e l  2 9 . 9 % ( 2 0 )  p r e s e n t o  u n a  t a l l a  m e n o r  a  4 6  c m ,  e l  
4 1 . 8 %  m o s t r o  u n a  t a l l a  n o r m a l ,  s i n  e m b a r g o  e l  2 8 . 4 %  m o s t r o  u n a  t a l l a  m a y o r  a  4 6  
c m .   
  
3 0  
 
T A B L A  5 :  D i s t r i b u c i ó n  d e l  P e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  N e o n a t o  p o s t - p a r t o  a t e n d i d o s  e n  
e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  
I g l e s i a s ” ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  ( E n e r o - M a r z o )  2 0 1 8 .  
  
 
 
P e r í m e t r o  c e f á l i c o  
 
F r e c u e n c i a  
 
P o r c e n t a j e  
  
<  a  3 4 . 8  c m  ( B a j o  P e r c e n t i l )  
 
1 1  
 
1 6 , 4  
 
3 4 . 8  c m  ( N o r m a l )  
 
3 7  
 
5 5 , 2  
 
>  a  3 4 . 8  c m  ( M a y o r  P e r c e n t i l )  
 
1 9  
 
2 8 , 4  
 
T o t a l  
 
6 7  
 
1 0 0 , 0  
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
G r a f i c a  5 :  P o r c e n t a j e  d e l  P e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e  l o s  n e o n a t o s  p o s t  p a r t o  a t e n d i d o s  e n  
e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a .  
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
 
3 1  
 
E n  l a  t a b l a  5 :  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  N e o n a t o  p o s t -
p a r t o ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 5 ) ,  q u e  u n  1 6 . 4 %  m o s t r o  u n  p e r í m e t r o  
c e f á l i c o  m e n o r  a  3 4 . 8  c m ,  e l  5 5 . 2 % ( 3 7 )  t u v o  u n  p e r í m e t r o  n o r m a l  y  m i e n t r a s  q u e  e l  
2 8 . 4 % ( 1 9 )  p r e s e n t o  u n  p e r í m e t r o  m a y o r  a  3 4 . 8  c m .   
 
4 . 2 .  A N A L A S I S  B I V A R I A D O .  
 
4 . 2 . 1 .  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  y  l a s  m e d i d a s  
a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  
I g l e s i a s ” - 2 0 1 8 .  
 
T A B L A  6 :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  y  e l  p e s o  d e l  n e o n a t o  
a t e n d i d o s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” - 2 0 1 8 .  
 
 
E s t a d o  N u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  
P e s o  d e l  R e c i é n  n a c i d o   
 
T o t a l  
M e n o r  a  2 . 5  
K g  
>  2 . 5  K g  a  <  
4 K g  
>  a  4 K g  
N  %  N  %  N  %  N  %  
P é r d i d a  d e  p e s o  7  1 0 . 4  0  0  0  0  7  1 0 . 4  
G a n a n c i a  d e  p e s o  m e n o r  a  8  K g  0  0  8  1 1 . 9  0  0  8  1 1 . 9  
G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  
1 1  k g  
0  0  3 0  4 4 , 8  2  3  3 2  4 7 . 8  
G a n a n c i a  d e  p e s o  d e  1 1 K g  0  0  5  7 . 5  1 5  2 2 . 4  2 0  2 9 . 8  
T o t a l  7  1 0 . 4  4 3  6 4 . 2  1 7  2 5 . 4  6 7  1 0 0  
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
 
D e  u n  t o t a l  d e  6 7  h i s t o r i a s  d i e r o n  a  l u z  e n  e l   H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s ”  c o n  r e l a c i ó n  a l  p e s o  d e  g e s t a n t e  y  e l  p e s o  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  s e  
o b t u v o  u n  6 4 . 2 %  e n  e l  p a t r ó n  d e  g a n a n c i a  d e  p e s o  >  2 . 5  K g  a  <  4 K g  d e l  n e o n a t o ,  e n  
3 2  
 
d o n d e  e l  1 1 . 9  %  f u e  p a r a  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  K g ,  a d e m á s  
q u e  l a  G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g  p a r a  l a s  g e s t a n t e s  f u e  d e l  4 4 . 8 %  y  e l  
7 . 5 %  e s   p a r a  l a s  m a d r e s  q u e  g a n a r o n  u n  p e s o  d e  1 1  K g .  S i n  e m b a r g o  l o s  n e o n a t o s  
q u e  t u v i e r o n  u n  p e s o  >  a  4 K g  f u e  d e l  2 5 . 4 % ,  e n  e s t o s  n i ñ o s  l a s  g e s t a n t e s  h a b í a n  
g a n a d o  u n  p e s o  d e  1 1  K g ,  d o n d e   e l  1 0 . 4 %   t u v i e r o n  u n  p e s o  d e  M e n o r  a  2 . 5  K g  
 
 
P r u e b a s  d e  c h i - c u a d r a d o  
 V a l o r  g l  S i g .  a s i n t ó t i c a  
( b i l a t e r a l )  
C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  1 0 3 , 0 6 6
a
 6  , 0 0 0  
R a z ó n  d e  v e r o s i m i l i t u d e s  7 8 , 9 3 8  6  , 0 0 0  
A s o c i a c i ó n  l i n e a l  p o r  l i n e a l  4 4 , 9 9 7  1  , 0 0 0  
N  d e  c a s o s  v á l i d o s  6 7    
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
C o n  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  c h i  c u a d r a d o  ( X
2
)  d e  P e a r s o n ,  c o n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
d e  α  =  0 . 0 5  s e  e n c o n t r ó  e l  v a l o r  d e  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  v s  p e s o  d e l  n e o n a t o  d e  X
2
 =  
1 0 3 . 0 6 6  c o n  v a l o r  P  o  s i g n i f i c a n c i a  P  =  0 . 0 0 0  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e x i s t e  e v i d e n c i a  
e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  q u e  l a s  v a r i a b l e s  g a n a n c i a  o  p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  
m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  p e s o  d e l  n e o n a t o  s i  e s t á n  r e l a c i o n a d a s ,  y a  q u e  e l - v a l o r  
o b t e n i d o  e s  i g u a l  0 . 0 0 0  <  0 . 0 5 ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  r e c h a z a  l a  H 0 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 3  
 
T A B L A  7 :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  y  l a  t a l l a  d e l  n e o n a t o  
a t e n d i d o s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” - 2 0 1 8 .  
 
 
 
E s t a d o  N u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  
T a l l a  d e l  N e o n a t o   
 
T o t a l  
<  a  4 6  c m  4 6  c m  >  a  4 6  c m  
N  %  N  %  N  %  N  %  
P é r d i d a  d e  p e s o  7  1 0 . 5  0  0  0  0  7  1 0 . 4  
G a n a n c i a  d e  p e s o  m e n o r  a  8  
K g  
7  1 0 . 5  1  1 . 5  0  0  8  1 1 . 9  
G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g ,  <  
a  1 1  k g  
6  8 . 9  1 6  2 3 . 9  1 0  1 4 . 9  3 2  4 7 . 8  
G a n a n c i a  d e  p e s o  d e  1 1 K g  0  0  1 1  1 6 . 4  9  1 3 . 4  2 0  2 9 . 8  
T o t a l  2 0  2 9 . 9  2 8  4 1 . 8  1 9  2 8 . 3  6 7  1 0 0  
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
D e  u n  t o t a l  d e  6 7  h i s t o r i a s  d i e r o n  a  l u z  e n  e l   H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s ”  c o n  r e s p e c t o  a  l a  r e l a c i ó n  d e l  p e s o  d e  l a  g e s t a n t e  y  l a  t a l l a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o ,  s e  o b t u v o  u n  2 9 . 9 %  e n  e l  p a t r ó n  d e  t a l l a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e n  d o n d e  e l  
1 0 . 5 %  f u e  p a r a  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  p e r d i e r o n  p e s o ,  u n  1 0 . 5 %  p a r a  l a s  g e s t a n t e s  
q u e  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  K g ,  a d e m á s  q u e  l a  G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g  
p a r a  l a s  g e s t a n t e s  f u e  d e l  8 . 9 % .  L o s  r e c i é n  n a c i d o  q u e  n a c i e r o n  c o n  u n  t a l l a  N o r m a l  
d e  4 6  c m  s e  o b t u v o  u n  4 1 . 4  %  c o n  g e s t a n t e s  q u e  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  k g  u n  
1 . 5 % ,  e l  2 3 . 9 %  c o n  a q u e l l a s  q u e  g a n a r o n  u n  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g ,  y  p o r  ú l t i m o  
e n  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  g a n a r o n  u n  p e s o  d e  1 1  K g  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  1 6 . 4 %  
p r e s e n t o  u n a  t a l l a  n o r m a l .  E n  u n  c u a n t o  a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  q u e  o b t u v i e r o n  u n  t a l l a  
>  4 6  c m ,  s e  t u v o  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  e l  2 8 . 3 %  a l c a n z o  u n a  t a l l a  a l t a ,  d o n d e  e l  1 4 . 9 %  
s e  o b s e r v ó  e n  l a s  g e s t a n t e s  q u e  g a n a r o n  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g  y  e l  1 3 . 4 %  a q u e l l a s  
q u e  g a n a r o n  p e s o  d e  1 1  K g .    
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P r u e b a s  d e  c h i - c u a d r a d o  
 V a l o r  g l  S i g .  a s i n t ó t i c a  
( b i l a t e r a l )  
C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  3 9 , 9 5 8
a
 6  , 0 0 0  
R a z ó n  d e  v e r o s i m i l i t u d e s  4 6 , 0 2 2  6  , 0 0 0  
A s o c i a c i ó n  l i n e a l  p o r  l i n e a l  2 7 , 1 8 3  1  , 0 0 0  
N  d e  c a s o s  v á l i d o s  6 7    
.  
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
C o n  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  c h i  c u a d r a d o  ( X
2
)  d e  P e a r s o n ,  c o n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
d e  α  =  0 . 0 5  s e  e n c o n t r ó  e l  v a l o r  d e  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  l a  t a l l a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e l  c h i  
c u a d r a d o  f u e  d e  X
2
=  3 9 . 9 5 8  c o n  v a l o r  P  o  s i g n i f i c a n c i a  P  =  0 . 0 0 0  s e  p u e d e  a f i r m a r  
q u e  e x i s t e  e v i d e n c i a  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  q u e  l a s  v a r i a b l e s  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  p e s o  d e l  n e o n a t o  s i  e s t á n  
r e l a c i o n a d a s ,  y a  q u e  e l - v a l o r  o b t e n i d o  e s  i g u a l  0 . 0 0 0  <  0 . 0 5 ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  r e c h a z a  
l a  H 0 .  
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T A B L A  8 :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  
d e l  n e o n a t o  a t e n d i d o s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  A r r i o l a  I g l e s i a s ” -
2 0 1 8 .  
 
 
E s t a d o  N u t r i c i o n a l  d e  l a  
g e s t a n t e  
P e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  N e o n a t o   
 
T o t a l  
<  a  4 6  c m  4 6  c m  >  a  4 6  c m  
N  %  N  %  N  %  N  %  
P é r d i d a  d e  p e s o  7  1 0 . 4  0  0  0  0  7  1 0 . 4  
G a n a n c i a  d e  p e s o  m e n o r  a  8  
K g  
0  0  5  7 . 5  3  4 . 4  8  1 1 . 9  
G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  K g ,  <  
a  1 1  k g  
4  6  2 0  2 9 . 8  8  1 2  3 2  4 7 . 8  
G a n a n c i a  d e  p e s o  d e  1 1 K g  0  0  1 2  1 7 . 9  8  1 2  2 0  2 9 . 8  
T o t a l  1 1  1 6 . 4  3 7  5 5 . 2  1 9  2 8 . 4  6 7  1 0 0  
 
F u e n t e :  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  d e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o  e n  H . R . L .  F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s - 2 0 1 8  
 
D e  u n  t o t a l  d e  6 7  m a d r e s  q u e  d i e r o n  a  l u z  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  “ F e l i p e  
A r r i o l a  I g l e s i a s ”  c o n  r e s p e c t o  a  l a  r e l a c i ó n  d e l  p e s o  d e  l a  g e s t a n t e  y  e l  p e r í m e t r o  
c e f á l i c o  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  s e  o b t u v o  u n  1 6 . 4 %  e n  e l  p a t r ó n  d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  
r e c i é n  n a c i d o ,  e n  d o n d e  e l  1 0 . 4 %  f u e  p a r a  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  p e r d i e r o n  p e s o ,  u n  
6 %  p a r a  l a s  g e s t a n t e s  q u e  g a n a r o n  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g .  L o s  r e c i é n  n a c i d o  q u e  
n a c i e r o n  p r e s e n t a r o n  u n  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  n o r m a l  s e  o b t u v o  u n  5 5 . 2 %  d e  l o s  c u a l e s  
l a  d i s t r i b u c i ó n  e s t a d í s t i c a  m o s t r o  q u e  e l  7 . 5 %  e s t u v o  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  g e s t a n t e s  
q u e  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  K g ,  e l  2 9 . 8 %  q u e  g a n a r o n  u n  p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g  y  
e l  1 7 . 9 %  e s t a b a  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  g e s t a n t e s  q u e  G a n a r o n  u n  p e s o  d e  1 1 K g .  E n  
r e l a c i ó n  a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  q u e  a l c a n z a r o n  u n  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  >  a  4 6  c m ,  s e  
p r e s e n t ó  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a ,  e l  4 . 4 %  p r e s e n t a r o n  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  G a n a n c i a  
d e  p e s o  m e n o r  a  8  K g ,  y  e l  1 2  %  l o  r e p r e s e n t a d a s  a q u e l l a s  g e s t a n t e s  q u e  G a n a n c i a  d e  
p e s o  >  a  8  K g ,  <  a  1 1  k g ,  d e  i g u a l  f o r m a  s e  e v i d e n c i o  c o n  l a s  g e s t a n t e s  q u e  p e s o  d e  
1 1  K g .  
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P r u e b a s  d e  c h i - c u a d r a d o  
 V a l o r  g l  S i g .  a s i n t ó t i c a  
( b i l a t e r a l )  
C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  4 2 , 3 1 8
a
 6  , 0 0 0  
R a z ó n  d e  v e r o s i m i l i t u d e s  3 6 , 4 5 7  6  , 0 0 0  
A s o c i a c i ó n  l i n e a l  p o r  l i n e a l  1 5 , 0 3 5  1  , 0 0 0  
N  d e  c a s o s  v á l i d o s  6 7    
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S  v . 2 2  
 
 
C o n  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  c h i  c u a d r a d o  ( X
2
)  d e  P e a r s o n ,  c o n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
d e  α  =  0 . 0 5  s e  e n c o n t r ó  e l  v a l o r  d e  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  l a  t a l l a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e l  c h i  
c u a d r a d o  f u e  d e  X
2
=  4 2 . 3 1 8  c o n  v a l o r  P  o  s i g n i f i c a n c i a  P  =  0 . 0 0 0  s e  p u e d e  a f i r m a r  
q u e  e x i s t e  e v i d e n c i a  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  q u e  l a s  v a r i a b l e s  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d e l  n e o n a t o  
s i  e s t á n  r e l a c i o n a d a s ,  y a  q u e  e l - v a l o r  o b t e n i d o  e s  i g u a l  0 . 0 0 0  <  0 . 0 5 ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  
r e c h a z a  l a  H 0 .  
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D I S C U S I Ó N  
 
D u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 1 8  s e  e v a l u ó  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a s  
m a d r e s  g e s t a n t e s  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o .  
C o m o  p a r t e  d e l  e s t u d i o  t a m b i é n  s e  r e p o r t a  e l  n ú m e r o  d e  n a c i m i e n t o s  d e  l o s  n e o n a t o s ,  
d e  l o s  6 7  c a s o s  e v a l u a d o s  e l  3 7 , 3 %  n a c i e r o n  e n  e l  m e s  d e  m a r z o ,  3 5 , 8  %  e n  f e b r e r o  y  
2 6 , 9 %  e n  e n e r o .  P o r  o t r o  l a d o ,  d e  a c u e r d o  a l  b o l e t í n  e s t a d í s t i c o  d e  n a c i m i e n t o s  
( 2 8 )
,  
e n  e l  P e r ú  s e  r e g i s t r a r o n  1 3 8 2 0  n e o n a t o s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 5 ,  u n a  c i f r a  b a s t a n t e  e l e v a d a .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t e  e s t u d i o  s e  c o n s i d e r ó  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l a s  h i s t o r i a s  
c l í n i c a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a l c a n z a r  o b j e t i v o s  a n t e s  p l a n t e a d o s .  E n  t a l  s e n t i d o ,  
a c t u a l m e n t e  n o  e s  a j e n o  m e n c i o n a r  n ú m e r o s  m á s  e l e v a d o s  d e  r e c i é n  n a c i d o s .  A s í  
m i s m o ,  s e  e v a l u ó  e l  p e s o  d e  l a  g e s t a n t e  y  s u  e v o l u c i ó n  a n t e s  d e l  p a r t o ,  e n  e s t e  m a r c o  
F e r n á n d e z  &  R o c a  
( 1 2 )
,  r e p o r t a n  q u e  l a  m a y o r í a  d e  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s  f u e r o n  
d i a g n o s t i c a d a s  c o n  u n  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  n o r m a l  y  u n  p o c o  m á s  d e  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  d e  
g e s t a n t e s  e s t u d i a d a s  ( 5 2 , 6 % ) ,  e v i d e n c i ó  u n a  g a n a n c i a  d e  p e s o  p o r  d e b a j o  d e  l o  e s p e r a d o  
d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ;  m i e n t r a s  q u e  e l  a u m e n t o  d e  p e s o  a d e c u a d o  s ó l o  s e  d i o  e n  e l  2 6 , 3 %  
d e  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s  c o n  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  n o r m a l i d a d  e n  s u  e s t a d o  n u t r i c i o n a l ,  
d e m o s t r a n d o  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e n  e l  p e s o  d e  l a s  g e s t a n t e s  a n t e s  d e l  p a r t o .  R e s u l t a d o s  q u e  
d i f i e r e n  c o n  n u e s t r o  e s t u d i o  y a  q u e  e l  1 0 . 4 %  d e  g e s t a n t e s  a n a l i z a d a s  p e r d i e r o n  p e s o ,  y  
u n  1 1 . 9 %  g a n a r o n  p e s o  m e n o r  a  8  K g .  S i n  e m b a r g o ,  u n  4 7 . 8 %  g a n a r o n  u n  p e s o  
m a y o r  a  8  k g  y  m e n o r  a  l o s  1 1  k g .  C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e n  a m b o s  e s t u d i o s  e l  n ú m e r o  
d e  m u e s t r a  d i f i e r e  s u s t a n c i a l m e n t e .  
 E n  c u a n t o  a  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o  e n  u n  p r i m e r  m o m e n t o  
s e  e v a l u ó  e l  p e s o ,  e s t e  e s t u d i o  e n c o n t r ó  q u e  u n  6 4 , 2 %  d e  l o s  n e o n a t o s  t u v i e r o n  p e s o  
n o r m a l .  S i n  e m b a r g o ,  s e  o b s e r v ó  u n  p o r c e n t a j e  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o  d e  n e o n a t o s  
m a c r o s ó m i c o s ,  e s  d e c i r  q u e  n a c i e r o n  c o n  p e s o s  p o r  e n c i m a s  d e  l o s  4 k g ,  e s t o s  
r e s u l t a d o s  s o n  u n  t a n t o  d i f e r e n t e s  d e  a c u e r d o  a  T i n o c o  
( 1 7 )  
e n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  e s t e  a u t o r  m e n c i o n a  q u e  e l  4 7 %  d e  l o s  n i ñ o s  n a c i e r o n  c o n  
p e s o  n o r m a l ,  m e n o s  d e  l a  m i t a d  e v a l u a d o s ,  u n  4 , 9 %  c o n  b a j o  p e s o  y  u n  2 . 9 %  c o n  
c a r a c t e r í s t i c a s  m a c r o s ó m i c o s .  S i n  e m b a r g o ,  F e r n á n d e z  &  R o c a  
( 1 2 )  
r e p o r t a n  
r e s u l t a d o s  m u y  p a r e c i d o s  e n  c u a n t o  a  n e o n a t o s  m a c r o s ó m i c o s  ( 2 , 8 % ) ,  p e r o  m u y  
d i f e r e n t e  c o n  r e l a c i ó n  a  l o s  d e  p e s o  n o r m a l .    
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L a  t a l l a  b a j a  ( <  a  4 6 c m )  f u e  d e  2 9 , 9 % .  S i n  e m b a r g o ,  F e r n á n d e z  &  R o c a  
( 1 2 )  
y  T i n o c o  
( 1 7 ) ,  
o b t u v i e r o n  1 5 %  y  7 , 4 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  A s í  m i s m o ,  s e  o b t u v o  e l  4 1 , 8  %  d e  
n e o n a t o s  c o n  t a l l a  n o r m a l  y  u n  2 8 , 4 %  s u p e r i o r  a  e l l o .  T i n o c o  
( 1 7 ) ,
 r e p o r t a  d a t o s  
s i m i l a r e s  y  p r ó x i m o s  d e l  4 5 , 0 9 % ,  s i n  e m b a r g o ,  m u e s t r a  d a t o s  í n f i m o s  c o n  r e s p e c t o  a  
n e o n a t o s  c o n  t a l l a s  s u p e r i o r e s  a l  n o r m a l  ( 0 , 9 8 % ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  a n á l i s i s  d e l  
p e r í m e t r o  c e f á l i c o  n o s  s o r p r e n d e ,  y a  q u e  m u e s t r a  u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  n e o n a t o s  
e n  e l  m a y o r  p e r c e n t i l  d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  ( 2 8 , 4 % ) ,  e s  d e c i r  >  a  3 4 . 8  c m  y  u n  
1 6 , 4 %  e n  b a j o  p e r c e n t i l  d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o ,  n o  o b s t a n t e ,  s e  d e m u e s t r a  q u e  m á s  d e  
l a  m i t a d  d e  l o s  c a s o s  a n a l i z a d o s  d e  n e o n a t o s  e s t á n  e n  u n  r a n g o  n o r m a l  d e  p e r í m e t r o  
c e f á l i c o  ( 3 4 . 8  c m ) .  E s t o s  d a t o s  s o n  c o r r o b o r a d o s  p o r  S á n c h e z  e t  a l . ,
 ( 2 9 )
 y a  e n  s u s  
e s t u d i o s  d e m u e s t r a n  q u e  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  p r o m e d i o  e n  n e o n a t o s  f u e  d e  3 4 , 0  ± 1 , 4  
c m ,  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  3 0 , 0  y  u n  m á x i m o  d e  3 7 , 0  c m .  A s í  m i s m o ,  P a c o r a  e t  a l . ,
 ( 3 0 )
 
d e m u e s t r a  e n  u n  e s t u d i o  d e  5 4 4 3  n i ñ o s  q u e  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  p a r a  e l  p e r c e n t i l  5 0  
f l u c t ú a  e n t r e  3 3  y  3 5  c m .  A d e m á s ,  e s t o s  m i s m o s  a u t o r e s  m u e s t r a n  q u e  l a s  g e s t a n t e s  
m u l t í p a r a s  e n  l a s  s e m a n a s  3 7 a  4 1  t u v i e r o n  m a y o r  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  q u e  l a s  
n u l í p a r a s  ( 3 4 , 2 ± 1 , 5 c m  
v e r s u s  3 4 , 0 ± 1 , 5 ,  P <  0 , 0 0 1 ) .  
F i n a l m e n t e ,  e l  a n á l i s i s  b i v a r i a d o  e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  y  l a s  
m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e m o s t r a r o n  f u e r t e  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  e s t a d í s t i c a .  L a  
p e r d i d a  y  g a n a n c i a  d e  p e s o  d e  l a  m a d r e  g e s t a n t e  i n f l u y e  m u c h o  e n  e l  p e s o  q u e  t i e n e  
l o s  r e c i é n  n a c i d o s  ( p  =  0 . 0 0 0 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  a s í  l o  d e m u e s t r a  F e r n á n d e z  &  R o c a  
( 1 2 )
,  y a  
q u e  l a  m a y o r í a  d e  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s  c o n  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  
n o r m a l  t u v o  a  l a  v e z  u n  n e o n a t o  c o n  b u e n  p e s o  a l  n a c e r  ( 6 6 , 7 % ) .  A d e m á s ,  S á n c h e z  
e t  a l . ,
 ( 2 9 )  
C o n s t a t a r o n  q u e  e n t r e  l a s  g e s t a n t e s  c o n  b a j o  p e s o  ( n = 1 4 ) ,  
a l r e d e d o r  d e l  3 6 %  ( n =  5 )  t u v i e r o n  r e c i é n  n a c i d o s  c o n  p e s o   
i n s u f i c i e n t e  ( <  3 . 0 0 0  g ) ,  a s o c i a c i ó n  q u e  r e s u l t ó  
s i g n i f i c a t i v a  ( p = 0 , 0 4 ) .  E n  c u a n t o  a  l a  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o ,  e s t o s  m i s m o s  
a u t o r e s ,  n o  d e m o s t r a r o n  a s o c i a c i ó n  y a  q u e  e s t a s  m i s m a s  m u j e r e s  n o  t u v i e r o n  
n i ñ o s / a s  p e q u e ñ o s  p a r a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  ( p = 0 , 2 3 )  y  t a m p o c o  n e o n a t o s  c o n  
m i c r o c e f a l i a  ( p = 0 , 6 ) .  A s í  m i s m o ,  P a c o r a  e t  a l . ,
 ( 3 0 )
,  n o  e n c u e n t r a  r e l a c i ó n  c o n  e l  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e ,  s i n  e m b a r g o ,  r e p o r t a n  q u e  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  
a u m e n t a  c o n  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  y  e s  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  s e x o  f e t a l  y  l a  p a r i d a d  
m a t e r n a .  
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C O N C L U S I O N E S  
 
D e s p u é s  d e  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  y  d e  a c u e r d o  a  l o s  o b j e t i v o s  
p l a n t e a d o s  p o d e m o s  c o n c l u i r  l o  s i g u i e n t e .  
 
  E l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  g e s t a n t e  v a r í a  e n  g r a n  m e d i d a ,  y a  q u e  s e  
o b s e r v ó  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  g e s t a n t e  h a b í a  g a n a d o  u n  p e s o  m a y o r  a  8  
k g  a n t e s  d e  d a r  a  l u z  a  s u  n i ñ o ( a ) .   
 
  L a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  n e o n a t o  s e  e n c o n t r a r o n  d e n t r o  d e l  i n t e r v a l o  
e s t a b l e c i d o ,  a s i  e n  c u e n t o  a l  p e s o  u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  t u v o  m a y o r  a  2 . 5  K g  
p e r o  m e n o r  a  4  k g ,  m i e n t r a s  r e s p e c t o  a  l a  t a l l a  d e l  N e o n a t o  e l  4 1 . 8 %  n a c i ó  
c o n  u n  t a l l a  n o r m a l .  Y  p o r  ú l t i m o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  l a  
m a y o r í a  n a c i ó n  c o n  u n  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  n o r m a l .  
 
 
  E l  a n á l i s i s  B i v a r i a d o  m o s t r ó  u n a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m a d r e  g e s t a n t e  y  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  
( p e s o ,  t a l l a ,  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o ) ,  y a  q u e  s e  o b t u v o  p a r a  l o s  t r e s  c a s o s  u n  ( p =  
0 . 0 0 0 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  l o  q u e  n o s  o b l i g ó  a  a c e p t a r  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a  p l a n t e a d a  e n  
l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  E s  n e c e s a r i o  i n c l u i r  l a  c o n s u l t a  n u t r i c i o n a l  d e n t r o  d e l  c o n t r o l  p r e n a t a l ,  p a r a  
a s í  l l e v a r  u n  c o n t r o l  c o m p l e t o  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e  l a  g e s t a n t e  y  e l  f e t o ,  
h a c i é n d o s e  n e c e s a r i o  e d u c a r  a  l a s  m u j e r e s  p a r a  q u e  t e n g a n  u n a  c o r r e c t a  
a l i m e n t a c i ó n  a n t e s ,  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e  s u  e m b a r a z o ,  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  
a s e g u r a r  u n  d e s a r r o l l o  f e t a l  a d e c u a d o  y  r e d u c i r  a s í  e l  í n d i c e  d e  n e o n a t o s  d e  
b a j o  p e s o ,  t a l l a  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o ,  c o m o  t a m b i é n  e v i t a r  l a s  m a l f o r m a c i o n e s  
f e t a l e s  y  c o m p l i c a c i o n e s  a l  m o m e n t o  d e  d a r  a  l u z .  
 
  C r e a r  P r o g r a m a s  d e  I n f o r m a c i ó n  q u e  i n d i q u e n  a  l a s  p a c i e n t e s  c u a l e s  s o n  l o s  
r i e s g o s  o  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  e l  f e t o  y  n e o n a t o  p o d r í a  t e n e r  a  f u t u r o ,  s i  e s  
q u e  n o  r e c i b e  e l  a d e c u a d o  a p o r t e  d e  n u t r i e n t e s  y  t a m b i é n  q u e  c o n c i e n t i c e n  a  
l a s  g e s t a n t e s  q u e  a s i s t a n  a  s u s  c o n t r o l e s  p r e  n a t a l e s  d e  m a n e r a  c o r r e c t a  y  
s e g u i d a .  
 
  P a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  c o m o  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  d e  s a l u d  y  
r e s p o n s a b l e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r o m o c i ó n ,  e s  f u n d a m e n t a l  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  
s u s  c o n o c i m i e n t o s  p a r a  c a p a c i t a r  e  i n s t r u i r  a  l a s  g e s t a n t e s ,  d e  e s t a  f o r m a  
t e n g a n  u n  d e s a r r o l l o  g e s t a c i o n a l  n o r m a l  y  s e g u r o .  
 
  R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  u t i l i z a n d o  o t r o s  i n d i c a d o r e s  e m p l e a d o s  e n  l a s  
M e d i c i o n e s  A n t r o p o m é t r i c a s  d e  n e o n a t o s  e n  e l  H o s p i t a l  y  d e  e s t a  m a n e r a  s e  
p o d r á  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  m á s  d e f i n i t o r i o s  y  e s p e c í f i c o s .  
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
1 .  T e r r a z a s  C .  C o m p a r a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  s e g ú n  a n t r o p o m e t r í a  d e  
p r e e s c o l a r e s  d e  d o s  c e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  i n i c i a l  p ú b l i c o  y  p r i v a d o .  
C a r a b a y l l o .  2 0 1 5 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e :  
h t t p s : / / c y b e r t e s i s . u n m s m . e d u . p e .  
2 .  S e p u l v e d a  J .   “ A n t r o p o m e t r í a  I n f a n t i l ” .  2 0 1 4 .  [ r e v i s a d o  e l  2 4  d e  a b r i l  d e l  
2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / p r e z i . c o m / .  
3 .  B u s t i l l o  S .  G a n a n c i a  d e  p e s o  e n  g e s t a n t e s  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  p e s o  d e l  n e o n a t o ,  
h o s p i t a l  c e n t r a l  u n i v e r s i t a r i o  D r .  A n t o n i o  m a r í a  p i n e d a .  e s t a d o  L a r a .  
2 0 0 8 . , [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / b i b m e d . u c l a . e d u . v e  
4 .  S u á r e z  Y .  M a n u a l  d e  a n t r o p o m e t r í a  h u m a n a .  [ U n i v e r s i d a d  U n i v e r  M i l e n i u m ]  
[ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / p t . s c r i b d . c o m / .   
5 .  Q u i s p e  N .  E s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l o s  n i ñ o s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  i n i c i a l  
j a r d í n  8 7 .  A v .  B a j a .  C u s c o ,  2 0 1 5 .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s / / r e p o s i t o r i o . u a n d i n a . e d u . p e  
6 .  M a r t í n e z  W .  L í n e a  d e  b a s e  n u t r i c i o n a l  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  e n  R i s a r a l d a .  
[ F u n d a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  d e l  á r e a  A n d i n a ]  2 0 1 6 .   [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s /  
7 .  U n i c e f - S i n e r g i a s  O N G .  E v a l u a c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a ,  [ g u í a  d e  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  
n i ñ o s  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  l o s  2  a ñ o s ] .  2 0 1 3 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . s i n e r g i a s o n g . o r g  
8 .   G o n z á l e z  P . ,  C e b a l l o s  J .  M a n u a l  d e  a n t r o p o m e t r í a .  2 0 0 3 .  [ e n  i n t e r n e t ] .  U r l  
d i s p o n i b l e :  h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s  
9 .  V i d a i l l e t  E . ,  R o d r í g u e z  G . ,  C a r n o t  J .  A n t r o p o m e t r í a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
n u t r i c i o n a l  d e  a d o l e s c e n t e s  d e l  s e x o  f e m e n i n o ,  [ U n i v e r s i d a d  d e  L a  
H a b a n a .  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  M é d i c a s ]  [ e n  l í n e a ] ,  R e v i s t a  C u b a n a  
P e d i a t r a  2 0 0 2 ; 7 4 ( 1 ) : 2 3 - 3 2 )  
1 0 .  B a z á n  F .  A n e m i a  m a t e r n a  y  v a l o r e s  a n t r o p o m é t r i c o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  
H o s p i t a l  N a c i o n a l  R a m i r o  P r i a l a .   [ U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e l  C e n t r o  d e l  
P e r ú ] .  2 0 1 5 .   U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . u n h e v a l . e d u . p e .  
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1 1 .  G o b i e r n o  d e l  P e r ú .  M e s a  d e  C o n c e r t a c i ó n  p a r a  l a  L u c h a  C o n t r a  l a  P o b r e z a .  
2 0 1 8 .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . m e s a d e c o n c e r t a c i o n . o r g . p e    
1 2 .  F e r n a n d e z  R . ,  R o c a  B .  M e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  r e l a c i ó n  
c o n  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a s  g e s t a n t e s  a d o l e s c e n t e s …  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  E l e a z a r  G u z m á n  B a r r ó n  N u e v o  C h i m b o t e .   2 0 1 5 .  [ e n  l í n e a ] ,  
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a s a m . e d u . p e  
1 3 .  C e r v e r a  P . ,  C l a p é s  J . ,  R i g o l f a s  R .  “ A l i m e n t a c i ó n  y  D i e t o t e r a p i a ” .  4 t a  E d i c i ó n .  
M a d r i d :  M c G r a w  –  H i l l .  i n t e r a m e r i c a n a  d e  e s p a ñ a ,  S . A . U .  2 0 0 4 .   
1 4 .  R o t h  A .  N u t r i c i ó n  y  D i e t o t e r a p i a .  N o v e n a  E d i c i ó n .  M é x i c o :  M c g r a w - H I L L  
i n t e r a m e r i c a n a  e d i t o r e s ,  S . A .  d e  C . V .  2 0 0 9 .  
1 5 .  F l o r e s  B .  E v a l u a c i ó n  a n t r o p o m é t r i c a  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6  a ñ o s  d e  f a m i l i a s  
v e r a c r u z a n a s  v i v i e n d o  e n  c i u d a d  J u á r e z .  [ U n i v e r s i d a d  a u t ó n o m a  d e  
c i u d a d  J u á r e z ,  i n s t i t u t o  d e  c i e n c i a s  b i o m é d i c a s ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / s i r i o . u a c j . m x    
1 6 .  G o m e r o  R .  “ E v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  p o r  m é t o d o s  a n t r o p o m é t r i c o s  e n  
n i ñ o s  y  n i ñ a s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  d e  e d a d .  H o s p i t a l  p u e r t o  l i z a  j u n i o  a  
d i c i e m b r e  2 0 1 0 ,  G u a y a q u i l - e c u a d o r ” .   2 0 1 4 .   [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e :  h t t p s : / / s u b m i t t e d  t o  u n i v e r s i d a d  a m e r i c a n a  
1 7 .  T i n o c o  R .  E v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  i n t e r n a d o s  
e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o ,  -  I q u i t o s .   2 0 1 4 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . d u . p e  
1 8 .  T e l l o  I .  C a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  a s o c i a d a s  a l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  e n  
n i ñ o / a s  h o s p i t a l i z a d o s  m e n o r e s  d e  3  a ñ o s  –  H o s p i t a l  I q u i t o s  –  I q u i t o s ,  
2 0 1 5 .  [ e n  i n t e r n e t ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c p . e d u . p e  
1 9 .  G e s t a c i ó n  ( 2 0 1 0 ) .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  h t t p p s : / / b u e n a s t a r e a s . c o m  
2 0 .  D e l g a d o  V . ,  E v a l u a c i ó n  n u t r i c i o n a l  d e  r e c i é n  n a c i d o .  2 0 1 4 .  [ P u b l i c a d o  e l  1 9  d e  
j u n .  d e  2 0 1 4 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  …  h t t p s : / / e s . s l i d e s h a r e . n e t   
2 1 .  B e r n a b e  M .  E f e c t o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e n t e r a l  d e  á c i d o  d o c o s a h e x a e n o i c o  
s o b r e  c i t o c i n a s ,  t o l e r a n c i a  e n t e r a l ,  v e l o c i d a d  d e  c r e c i m i e n t o ,  e n t e r o c o l i t i s  
n e c r o s a n t e  y  e s t a n c i a  h o s p i t a l a r i a  e n  n e o n a t o s  p r e t é r m i n o .  2 0 1 4 .  [ I M S S ] .  
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . c o n a c y t . g o b . m x /  
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2 2 .  U I C .  E d u c a c i ó n  e n  N u t r i c i ó n  p a r a  p r o m o v e r  l a  C a l i d a d  d e  V i d a  e n  l a  
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MATRIZ DE CONSISITENCIA 
ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE Y LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL NEONATO EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – PUNCHANA, 2018 
 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPOTESIS 
 
VARIABLE 
 
 
Problema General  
 
 ¿Cuál será el estado 
nutricional de la gestante y 
las medidas 
antropométricas del 
neonato en el hospital 
regional de Loreto” Felipe 
Arriola iglesia” distrito de 
Punchana - 2018? 
 
 
 
Objetivos de la Investigación 
OBJETIVO GENERAL 
 Conocer el estado nutricional 
de la gestante y las medidas 
antropométricas del neonato en 
el Hospital Regional de Loreto 
- Punchana, 2018. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Determinar el estado 
nutricional gestacional de las 
madres que son atendidas en el 
Hospital Regional de Loreto – 
distrito de Punchana, 2018. 
 Identificar las medidas 
antropométricas: peso, talla y 
 
Hipótesis alternativas H1 
 Existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y el 
peso (Indicador de medida antropométrica) del recién 
nacido. 
 
 Existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y la 
Talla (Indicador de medida antropométrica) del recién 
nacido. 
 
 Existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y el 
perímetro cefálico (Indicador de medida antropométrica) del 
recién nacido. 
 
Hipótesis Nula 
 No existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y el 
 
Evaluación del estado 
Nutricional de la Gestante 
Referido a las medidas que 
debe presentar la gestante en 
cuento al peso de su 
gestación. 
INDICADOR:  
Peso. 
Medidas Antropométricas 
del Neonato: 
Referido a los métodos para 
la cuantificación del tamaño, 
la forma, las proporciones, la 
composición, la maduración 
y la función grosera de la 
estructura corporal 
INDICADOR:  
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perímetro cefálico del neonato, 
en el Hospital Regional de 
Loreto – Punchana, 2018.  
 Establecer la relación entre el 
estado nutricional y las 
medidas antropométricas: peso, 
talla y perímetro cefálico del 
neonato, en el Hospital 
Regional de Loreto – 
Punchana, 2018.  
 
 
peso (Indicador de medida antropométrica) del recién 
nacido. 
 
 No existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y la 
Talla (Indicador de medida antropométrica) del recién 
nacido. 
 
 No existe relación estadística entre la variable del estado 
nutricional de la gestante (ganancia o pérdida de peso) y el 
perímetro cefálico (Indicador de medida antropométrica) del 
recién nacido. 
 
 
 
Peso  
Talla  
Perímetro cefálico. 
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MATRIZ DE OPERCIONALIZACION DE VARIABLES 
ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE Y LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL NEONATO EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – PUNCHANA, 2018 
 
 
VARIABLE 
 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
 
INDICADOR 
 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
 
ESCALA 
 
PREGUNTA 
 
 
 
 
(VI) 
 
ESTADO 
NUTRICIONAL DE 
LA GESTANTE 
 
 
 
 
El estado nutricional 
óptimo previo a la 
gestación contribuye a la 
concepción satisfactoria 
cuando incluye cantidades 
idóneas de todas las 
vitaminas, minerales y 
macronutrientes 
necesarios. Dado que el 
feto en desarrollo depende 
exclusivamente de la 
transferencia de sustratos 
desde el huésped, 
 
 
 
 
PESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la cantidad de 
masa que alberga el 
cuerpo d en persona. 
Partir de esta cifra, es 
posible estimar ciertas 
características acerca 
d las condiciones de 
salud del recién 
nacido, aunque no sea 
un dato concluyente. 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tems indicados 
en la Fica y lista 
de cotejo o 
chequeo 
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(V.D) 
 
MEDIDAS 
ANTROPOMETRICAS 
DEL RECIEN 
NACIDO 
 
simplemente no existe otro 
medio de obtener nutrición 
intrauterina. Se tiene al 
feto como el modelo de 
“parasito perfecto” ya que 
supone que este toma todo 
aquello que necesita del 
huésped que lo alberga (la 
madre). 
 
 
es una herramienta o 
ciencia que desarrolla 
métodos para la 
cuantificación del tamaño, 
la forma, las proporciones, 
la composición, la 
maduración y la función 
grosera de la estructura 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El peso al nacer es un 
indicador de 
supervivencia o 
riesgo para el 
neonato. El estado 
nutricional 
 
 
 
 
Este parámetro refleja 
el potencial genético 
del crecimiento, y la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tems indicados 
en la Fica y lista 
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TALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIMETRO 
CEFALICO 
 
 
 
 
 
desnutrición en el 
útero lo influye en 
menor medida; 
además, no se altera 
por el estado de 
hidratación.  
 
 
 
 
El perímetro cefálico 
es la medida 
antropométrica que 
menos se afecta por 
una nutrición 
inadecuada y es la 
primera que crece 
ante una oferta 
proteico-energética 
adecuada. Refleja 
crecimiento cerebral, 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
de cotejo o 
chequeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tems indicados 
en la Fica y lista 
de cotejo o 
chequeo 
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y el moldea-miento 
craneal modifica la 
medida 
 
tems indicados 
en la Fica y lista 
de cotejo o 
chequeo 
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A N E X O  1  
E S T A D O  N U T R I C I O N A L  D E  L A  G E S T A N T E  Y  L A S  M E D I D A S  
A N T R O P O M É T R I C A S  D E L  N E O N A T O  E N  E L  H O S P I T A L  R E G I O N A L  D E  
L O R E T O  –  P U N C H A N A ,  2 0 1 8  
 
F I C H A  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  B r .  G i l m a  V i r g i n i a  M o r i  P r o k o p i u k ,  U N A P
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A N E X O  2 :  
E S T A D O  N U T R I C I O N A L  D E  L A  G E S T A N T E  Y  L A S  M E D I D A S  
A N T R O P O M É T R I C A S  D E L  N E O N A T O  E N  E L  H O S P I T A L  R E G I O N A L  D E  
L O R E T O  –  P U N C H A N A ,  2 0 1 8  
 
I I .  C o n t i n u a c i ó n  l a  l i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  o  c h e q u e o  s e a  l l e n a d o  ú n i c a m e n t e  y  
e x c l u s i v a m e n t e  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a ,  p r e v i a  c o r r o b a c i ó n  d e  l a s  H i s t o r i a s  
C l í n i c a s  d e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  
L i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  o  c h e q u e o  
A .  C a r a c t e r í s t i c a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
I n d i c a d o r  I T E M S  C ó d i g o  
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                 P e s o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P e s o  y  e d a d  g e s t a c i o n a l  
I n d e p e n d i e n t e  d e l  p e s o :  
- B a j o  P e s o  :   (  < 2 . 5 0 0 g r  )  
 
- P e s o  A d e c u a d o  ( >  2 , 5 0 0  y  
4 , 3 0 0  k g . )  
- M a c r o s o m i c o :  P o r  e n c i m a  d e  
l o s  4  k i l o s  c o m i e n z a n  a  s e r  
o b s e r v a d o s ,  p e r o  l o s  c a s o s  q u e  
s e  v i g i l a n  c o m o  
p o t e n c i a l m e n t e  p a t o l ó g i c o s  
s o n  l o s  q u e  a l c a n z a n  p e s o s  
s u p e r i o r e s  a  4  k i l o s  y  m e d i o .  
 
 
                 1   
 
                  2  
 
                  3  
R e l a c i ó n  p e s o  y  e d a d  
g e s t a c i ó n :  
- A E G :  L a  e d a d  g e s t a c i o n a l  e s  
e l  t é r m i n o  c o m ú n  q u e  s e  u s a  
d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  p a r a  
d e s c r i b i r  q u é  t a n  a v a n z a d o  v a  
e l  e m b a r a z o .  S e  m i d e  e n  
s e m a n a s ,  d e s d e  e l  p r i m e r  d í a  
d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  m e n s t r u a l  
d e  l a  m u j e r  h a s t a  l a  f e c h a  
a c t u a l .  U n  e m b a r a z o  n o r m a l  
p u e d e  i r  d e  3 8  a  4 2  s e m a n a s .  
 
- P E G :  S e  u t i l i z a  u n  u l t r a s o n i d o  
p a r a  a v e r i g u a r  s i  u n  f e t o  e s  
m á s  p e q u e ñ o  d e  l o  n o r m a l  
p a r a  s u  e d a d .  E s t a  a f e c c i ó n  s e  
d e n o m i n a  r e s t r i c c i ó n  e n  e l  
 
                   
                    
                  1                    
 
                   
                    
                   
      
 
 
 
 
 
                   2  
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c r e c i m i e n t o  i n t r a u t e r i n o .  L a  
d e f i n i c i ó n  m á s  c o m ú n  d e  
p e q u e ñ o  p a r a  s u  e d a d  
g e s t a c i o n a l  ( S G A ,  p o r  s u s  
s i g l a s  e n  i n g l é s )  e s  u n  p e s o  a l  
n a c e r  p o r  d e b a j o  d e l  p e r c e n t i l  
1 0 .  
 
- G E G :  L a  d e n o m i n a c i ó n  d e  
g r a n d e  p a r a  l a  e d a d  
g e s t a c i o n a l  ( L G A ,  p o r  s u s  
s i g l a s  e n  i n g l é s )  s e  r e f i e r e  a  u n  
f e t o  o  b e b é  q u e  e s  m á s  g r a n d e  
d e  l o  e s p e r a d o  p a r a  s u  e d a d  y  
s e x o .  T a m b i é n  p u e d e  i n c l u i r  a  
b e b é s  c o n  u n  p e s o  a l  n a c e r  p o r  
e n c i m a  d e l  p e r c e n t i l  9 0 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                     3        
              
 
 
 
               T a l l a  
- T a l l a  B a j o  ( p e r c e n t i l  
e s p e r a d o ) :  
- R e c i é n  n a c i d o  v a r ó n :  
 
- R e c i é n  n a c i d o  m u j e r :  
 
- t a l l a  n o r m a l  ( p e r c e n t i l  
e s p e r a d o ) :  
 
                  
                  1  
 
 
                  2  
                
 
 
         P e r í m e t r o  C e f á l i c o  
- B a j o  p e r c e n t i l  e s p e r a d o  
 
- N o r m a l :  
 
- m a y o r  p e r c e n t i l  e s p e r a d o  
 
                   1  
 
                   2  
 
 
                  3  
E S T A D O  N U T R I C I O N A L  D E  L A  G E S T A N T E  
 
P é r d i d a  d e  p e s o   
 
 
G a n a n c i a  d e  p e s o  m e n o r  
a  8  K g   
 
 
G a n a n c i a  d e  p e s o  >  a  8  
K g ,  <  a  1 1  k g   
 
G a n a n c i a  d e  p e s o  d e  1 1 K g .  
 
E n  q u é  m e s  o b s e r v o :  
 
 
E n  q u é  m e s  o b s e r v o :  
 
 
 
E n  q u é  m e s  o b s e r v o  
 
 
 
E n  q u é  m e s  o b s e r v o  
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